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1 JOHDANTO 
Perheille suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tällä hetkellä valtakunnallisen muu-
tos- ja kehittämistyön keskiössä. Tulevaisuuden perhepalveluiden toivotaan olevan vai-
kuttavia, kustannustehokkaita, asiakas- ja perhelähtöisiä sekä ennen kaikkea toimivasti 
yhteensovitettuja. Raision perhepalveluissa on viime vuosien kehittämishankkeissa py-
ritty aktiivisesti löytämään uudenlaisia käytäntöjä, rakenteita sekä työmuotoja, jotka vas-
taisivat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. 
Organisaatioiden välisen yhteistyön ja tutustumisvierailujen myötä toimeksiantajallamme 
oli herännyt kiinnostus hyödyntää muun muassa Hyvinkäällä käyttöön otettua ryhmä-
muotoista Päiväperhekuntoutus -mallia omalle organisaatiolle soveltuvassa muodossa. 
Ryhmämuotoisessa ja intensiivisessä pikkulapsiperheille suunnatussa työmuodossa 
nähtiin olevan potentiaalia toimia kustannustehokkaana ja vaikuttavana lisänä avohuol-
lon perhetyön palvelukokonaisuudessa. Uudenlaisella työmuodolla haluttiin vastata in-
tensiivisesti varhaisen vuorovaikutuksen ja arjenhallinnan tuen tarpeeseen pikkulapsi-
perheissä. 
Kehittämistehtävänämme oli luoda yhteistyössä Raision moniammatillisen perhepalve-
luiden tiimin kanssa perusta kokonaan uudelle työmuodolle perheiden tukemiseksi. Ke-
hittämistyömme tuloksena luovutimme toimeksiantajallemme kaksiosaisen tuotoksen: 
kuvauksen ryhmämuotoisesta pikkulapsiperheiden intensiivisestä työmuodosta sekä 
ryhmän käynnistämistä edesauttavan materiaalipankin. Teimme tuotokset selvitystyön, 
työyhteisön näkemysten ja kokeilevan toiminnan eli pilotoinnin pohjalta. Työskentelimme 
kehittämistyömme parissa vuoden ajan loppuvuodesta 2015 alkaen. Käytännön toiminta 
ajoittui keväälle 2016, jonka aikana suunnittelimme ja toteutimme perheryhmän pilotin 
yhteistyössä perhepalveluiden työntekijöiden kanssa. 
Raportti etenee toimintaympäristön kuvauksesta ja työmme teoreettisten taustojen mää-
rittelystä kohti käytännön työskentelyosuuden kuvausta sekä kehittämistyön tuloksena 
koostettujen tuotosten esittelyä. Ensimmäisessä pääluvussa perehdymme perhepalve-
luihin Raisiossa ja kehittämiseen työmuotona. Toisessa pääluvussa esittelemme teo-
reettisia lähtökohtia intensiiviselle ryhmämuotoiselle perhetyön työmuodolle, jonka jäl-
keen syvennymme kolmannessa pääluvussa kokeilevan toiminnan eli perheryhmän pi-
lotin teoreettisiin taustoihin: toiminnalliseen työotteeseen, varhaiseen vuorovaikutuk-
seen, kiintymyssuhteisiin sekä mentalisaatioon. Neljännessä ja viidennessä pääluvussa 
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kuvaamme työssämme käytetyt kehittämismenetelmät ja esitämme tarkemman kuvauk-
sen toimeksiantajalle luovutetuista tuotoksista. Lopuksi paneudumme viimeisessä pää-
luvussa kehittämistyömme arviointiin ja johtopäätöksiin sekä työmme tarjoamiin oppimis-
kokemuksiin oman ammatillisen kasvumme näkökulmasta. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Perhepalvelut Raisiossa 
Kehittämistyömme toimintaympäristönä oli Raision perhepalveluiden kokonaisuus. Toi-
meksiantajamme oli vastaava perhevalmentaja Mirva Maine ja hänen kehittämistyöl-
lemme asettamana tavoitteena oli ryhmämuotoisen intensiivisen perhetyön työmuodon 
vakiintuminen osaksi Raision monipuolista palvelutarjontaa. Toimeksiantajamme tarve 
on kehittämistyön tuloksena syntyvien työvälineiden avulla perheryhmän käynnistämi-
nen tulevaisuudessa joustavasti ja nopeasti.  
Raisiossa perhepalveluihin kuuluvat perheneuvola, lapsiperheiden kotipalvelu, lasten-
suojelu, lastenvalvoja, perhetyö sekä perhekeskus Satelliitti, jonka toiminnasta vastaavat 
paikallisen MLL:n toimijat yhteistyössä perhepalveluiden kanssa. Perhetyötä tekee kym-
menen hengen tiimi vastaavan perhevalmentajan johdolla. Tiimissä on sosionomeja, so-
siaalikasvattaja, yhteisöpedagogi, psykiatrinen sairaanhoitaja, kasvatustieteen maisteri 
sekä kolme toisen asteen tutkinnon suorittanutta työntekijää. Perhetyön tiimissä on ku-
luneen vuoden aikana tehty suuria rakenteellisia muutoksia. Oleellista on se, että kaikki 
työntekijät työskentelevät yhdessä moniammatillisena tiiminä, jolle asiakkuudet ohjautu-
vat ja joka yhteisen neuvottelun myötä päättää kullekin asiakasperheelle sopivat työnte-
kijät. Perhetyön asiakasprosessit käynnistyvät yleisimmin palveluohjaajan tai sosiaali-
työntekijöiden lähetteillä. 
Intensiivisen ryhmämuotoisen perhekuntoutuksen pientiimiin kuului sosiaalikasvattaja, 
sosionomi, vastaava perhevalmentaja, perheneuvolan psykologi, nimetyt sosiaalityönte-
kijät ja me opinnäytetyöntekijät. Pientiimin toiminta sijoittui lastensuojelun perhetyön avo-
huollon tukitoimien työkentälle. Työyksikön perustehtävä on auttaa lapsia, nuoria ja hei-
dän perheitään silloin, kun perheen omat voimavarat eivät riitä erilaisista elämäntilan-
teista selviämiseen. Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lap-
sen hyvinvoinnista. Tämä on lastensuojelulain lähtökohta. Jos lapsesta ei pidetä riittävän 
hyvää huolta, alkaa yhteiskunnan vastuu lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa. 
Tämän hetkisen työskentelyn painotuksen ja lastensuojelunlain tavoitteena on kuitenkin 
se, että kunnan peruspalveluissa huolehditaan siitä, että vanhempia, huoltajia ja muita 
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia tuetaan riittävän varhain ja tarkoituksenmu-
kaisin tukitoimin. (Raision kaupunki 2016a.)  
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Lastensuojelun sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät ja avohuollon ohjaajat vastaavat 
lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta Raision lastensuojeluyksikössä. Lapsi- ja 
perhekohtaisen työn muotoja ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, 
kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja sijaishuolto sekä jälkihuolto. Asiakasperheiden 
kanssa työskentelyn tavoite on aina se, että huoli lapsen ja nuoren tilanteesta vähenee 
ja lastensuojeluasiakkuus voidaan päättää. (Raision kaupunki 2016a.) 
Avohuollon tukitoimina tehdyssä perhetyössä asiakasperheelle sovitaan yhdessä tavoit-
teet, joiden pohjalta tehdään asiakassuunnitelma.  Perhettä tuetaan muutostavoitteiden 
mukaisesti. Suunnitelma tehdään yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Per-
heen verkosto otetaan mukaan suunnitteluun ja työn toteutukseen. Sovellettuja työmuo-
toja ovat esimerkiksi keskustelut, harjoitukset ja erilaiset tehtävät sekä arkielämän ja 
vanhemmuuden taitojen tukeminen ja vahvistaminen. (Raision kaupunki 2016b.)  
Asiakasryhmä jonka parissa toimimme, oli raisiolaiset pikkulapsiperheet, joissa lasten-
suojeluasiakkuudesta huolimatta huoli lapsen kasvun ja kehityksen edellytyksistä oli 
edelleen suuri. Pilotointivaiheeseen asiakasperheet ohjasi vastaava perhevalmentaja 
yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Pilotissa ryhmä koostui neljästä äiti-lapsi-pa-
rista, joita yhdistivät mahdolliset vuorovaikutusta heikentävät tekijät perheen arjessa 
sekä tavoite varhaisen vuorovaikutuksen vahvistumisesta. Joidenkin perheiden kohdalla 
tavoitteena oli myös riittävän vanhemmuuden arviointi ja tuen tarpeen määrittely.  
Kehittämistyön prosessin eri vaiheissa työyhteisön ja erityisesti ryhmämuotoisen päivä-
perhekuntoutuksen pientiimin kanssa pidetyissä suunnittelupalavereissa nousi esiin 
haaste vastata lastensuojelun asiakasperheiden todellisiin tuen tarpeisiin. Erityisenä 
haasteena näyttäytyivät lapsen kasvun ja kehityksen edellytyksien arvioiminen silloin, 
kun perheessä ei ole selkeää haitallista käyttäytymistä kuten väkivaltaa tai päihdeongel-
maa, vaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutussuhteen toimivuus on puutteellista 
muista syistä. Lasten lisäksi monet asiakasperheiden vanhemmat ovat itse lapsuudes-
saan kokeneet kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä, minkä vuoksi hekin saattavat tarvita pal-
jon kannattelua sekä konkreettista tukea. Pientiimi näki ryhmämuotoisella intensiivisellä 
työmuodolla olevan potentiaalia vastata juuri vuorovaikutuksen haasteisiin, jos ryhmä-
muotoisessa toiminnassa keskitytään tukemaan vanhemman toimijuutta varhaisen vuo-
rovaikutuksen osapuolena sekä vahvistamaan vanhemman kykyä tunnistaa lapsen tar-
peita ja viestejä. Lisäksi perheryhmän etuna nähtiin sen mahdollisuudet tarjota vanhem-
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mille vertaistukea ja uudenlaista perspektiiviä oman perheen tilanteeseen. Pientiimi us-
koi intensiivisellä perheryhmällä olevan potentiaalia ennalta ehkäistä pikkulapsiperhei-
den ongelmien syvenemistä. 
Raision kaupungin strategiassa 2013-2017 toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaisten 
hyvinvointia elämän eri vaiheissa. Strategiassa on eritelty viisi eri kriittistä menestysteki-
jää, joista kohta ”hyvinvointia ja kustannustehokkuutta ennakoivista palveluista” pitää si-
sällään ennakoivan lastensuojelun painotuksen (Raision kaupungin strategia 2013). 
Strategiassa on kirjattuna myös tavoite pitkän aikavälin lasten ja nuorten hyvinvointioh-
jelman valmistumisesta valtuustokauden aikana. Raision perhepalveluissa innovatiivi-
suus ja oman työn kehittäminen ovat tärkeitä työskentelyä ohjaavia tekijöitä.  
Raisiossa kehittämishankkeita on ollut viime vuosina useita.  Yhdessä oikeaan aikaan III 
– Perheiden hyvinvointia edistämässä hankkeessa kehitettiin lasten, nuorten ja perhei-
den palveluihin rajatonta hyvinvointijohtamisen mallia. Hankkeen avulla juurrutettiin hy-
viksi havaittuja hyvinvointityön malleja mm. verkostotyöstä ja ryhmätoiminnoista. Hank-
keen aikana Turun AMK:n opiskelijoille tarjottiin valmiudet uusiin työtapoihin. Opiskelijat 
saivat myös mahdollisuuden opinnäytetyön tekemiseen työssä oppimisen yhteydessä. 
(Turun amk 2016.) Vahva yhteistyö opiskelijoiden kanssa ja opinnäytetyön todellinen 
työelämälähtöisyys on hankkeiden myötä vakiintunut toimintatapa Raision kaupungin 
perhepalveluissa.  
Raisio on ollut 1.8.2013-30.10.2015 mukana Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeessa, joka 
on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan kansalliseen KASTE-ohjelmaan kuuluva 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuksia kehittävä ja varhaisen ja ehkäi-
sevän työn palveluja vahvistava hanke (Kaarinan kaupunki 2016). Palveluiden saavutet-
tavuuteen ja oikea-aikaisuuteen, aitoon asiakaslähtöisyyteen ja ennaltaehkäiseviin työ-
muotoihin keskittyminen Raision perhepalveluissa on myös saavuttanut valtakunnallista 
positiivista huomiota esimerkiksi vuonna 2013, jolloin kodin ulkopuolelle sijoitettujen las-
ten määrä Raisiossa putosi kolmanneksella. Raisiolle myönnettiin vuonna 2015 Kunnal-
linen lastensuojeluteko -palkinto innovatiivisesta työmuodosta, jossa perhevalmentajan 
voi lainata kirjastosta (Tekes 2016; Kuntaliitto 2016). 
Kokeileva ja moniammatillinen työtapa sekä kehittäminen yhtenä vakiintuneena työsken-
telymuotona perhepalveluissa mahdollisti kehittämistyömme monivaiheisen prosessin 
toteuttamisen osana perhepalvelujen toimintaa Raisiossa. Työyhteisön myönteinen ja 
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ennakkoluuloton suhtautuminen kokeilevaan toimintaan edesauttaa tulevaisuudessa ke-
hittämistyömme tuotoksena valmistuvan työvälineen ottamista käyttöön päivittäisessä 
työskentelyssä. 
2.2 Kehittäminen työmuotona 
Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan prosessin vaiheita ovat perustelu, organisointi, to-
teutus, levittäminen ja arviointi (Toikko & Rantanen 2009, 56). Kun työskentelytapa ei 
nojaa tiukasti tutkimuksellisuudelle, kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö kehittämis-
työnä eikä esimerkiksi toiminnallinen tutkimus tai kehittämistutkimus (Salonen 2013, 6). 
Salosen mukaan keskeiset erot tutkimustyön ja toiminnallisen opinnäytetyön välillä ilme-
nevät esimerkiksi prosessin aikana hyödynnetyissä menetelmissä, tiedonhankintata-
voissa ja materiaalien käyttötavoissa. Tärkeä ero on myös tuotoksessa, joka kehittämis-
työssä voi olla prosessikuvaus (Salonen 2013, 5.) Timo Toikko ja Teemu Rantanen 
(2009, 72) toteavat, että kehittämistyö nojaa vahvasti sosiaalisiin prosesseihin ja työyh-
teisön tiedolle, joten valikoitujen kehittämisen välineiden tulee olla hyödynnettävissä ref-
lektiivisesti dialogisessa ja vuorovaikutteisessa toiminnassa. 
Kehittämistoiminnan metodinen ydin voidaan määrittää kolmen tekijän kautta, joita ovat 
tiedontuotanto, toimijoiden osallistuminen sekä kehittämisprosessi. Tiedontuotannon 
kautta määrittyy tutkimustiedon rooli kehittämistyössä, jolloin voidaan muun muassa aja-
tella tutkimuksellisen tiedon tuottavan lisäarvoa kehittämistoiminnalle. Aineisto voidaan 
jakaa kolmeen yleiseen dokumentaatiotyyppiin: toiminnan kuvaukseen, epäviralliseen 
seurantaan ja arviointidokumentteihin. (Toikko & Rantanen 2009, 80–82.) Tutkimuksen 
tavoin myös kehittämistyössä kehittämis- ja tiedonhankintamenetelmät, dokumentointi ja 
aineiston käsittely muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden (Salonen 2013, 24).  
Toimijoiden ja kehittäjän aktiivinen osallistuminen toimintaan mahdollistavat etenkin eri-
laisten näkemysten esilletulon sekä keskinäisen kehittämiseen pyrkivän dialogin. Kehit-
tämistoiminta on prosessimaista ja ennakoimatonta, jonka vuoksi erityistä huomiota tu-
lee kiinnittää toiminnan korjaamiseen ja jatkuvaan uudelleen suuntaamiseen. (Toikko & 
Rantanen 2009, 9–11.) Kehittäessä uudenlaista työmuotoa on ensisijaisesti selvitettävä 
perusteellisesti organisaation tarve sekä työympäristön soveltuvuus toiminnalle. Toikko 
ja Rantanen (2009, 57) korostavat, että kehittämistyön perusteluiden tulee vastata kysy-
myksiin siitä, mitä toiminnalla tavoitellaan ja miksi sitä ylipäätään tarvitaan juuri nyt.  
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Tavoite muodostaa lähtökohdan kehittämistoiminnan organisoinnille. Tämän vuoksi voi 
olla hyvä esimerkiksi osittaa päätavoite tarkempiin alatavoitteisiin, joiden kautta on mah-
dollista muotoilla kehittämiselle selvät toimintajaksot. Tavoitteiden osittamisesta on hyö-
tyä esimerkiksi toimintasuunnitelman teossa sekä mahdollisesti työryhmän sisäisessä 
järjestäytymisessä. Toiminnan organisoinnin tulee antaa vastaus sille, ketkä ovat toimin-
nan takana ja minkälaiset resurssit kehittämistyölle on asetettu. (Toikko & Rantanen 
2009, 58–59.) Kehittämistyön vaiheet ja sisällöt voidaan havainnollistaa Kari Salosen 
(2013, 16) konstruktivistisen mallin mukaisesti. Mallissa otetaan huomioon yhteisöllinen 
ja osallistava näkökulma sekä arvioinnin merkitys kehittämistyön eri vaiheissa. Kehittä-
mishankkeissa on usein haasteita hahmottaa pitkittäistä kokonaiskuvaa prosessista sen 
moniulotteisuuden vuoksi. Tällöin säännöllisestä päiväkirjan pitämisestä voi olla hyötyä. 
Sen avulla on mahdollista tuoda hiljaista tietoa ja työskentelyyn liittyviä ajatuspolkuja 
näkyväksi. Lisäksi se toimii keskeisenä välineenä hankkeen arvioinnissa. (Seppänen-
Järvelä ym. 2006, 227.) 
Arviointi on pysyvä vaihe läpi koko kehittämistoiminnan: toiminnan suunnittelussa, käy-
tännön toteutuksessa sekä mallintamisessa. Kehittämisprosessin ollessa ainutkertainen 
havaintojen ja ajattelun kokonaisuus, on erityisen tärkeää avata systemaattisin menetel-
min kehittämisprosessia näkyväksi eli toteuttaa niin sanottu prosessiarviointi. Tässä voi-
daan soveltaa kahta erilaista arvioinnin ulottuvuutta: summatiivista ja formatiivista arvi-
ointia. Summatiivinen arviointi kohdistuu prosessin lopputuloksiin ja vaikuttavuuteen, kun 
taas formatiivinen arviointi keskittyy kehittämisen toteuttamiseen. (Seppänen-Järvelä 
ym. 2006, 219–221.) 
Kehittämistoiminnan tuottama tieto on käytännön kokemuksen kautta todettua vaikutta-
vuutta, toimintaympäristöissä syntyvää, hiljaista ja refleksiivistä tietoa, joka perustellaan 
sen hyödynnettävyydellä sosiaalisissa ympäristöissä (Toikko ja Rantanen 2009, 40–44). 
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3 PERHETYÖN ULOTTUVUUKSIA 
3.1 Perhetyötä sosiaalipalveluissa 
Perhetyöksi voidaan käsittää kaikki perheiden kanssa tehtävä työ ja sitä voidaan toteut-
taa laaja-alaisesti niin ennalta ehkäisevällä kuin kuntouttavallakin työotteella. Viime vuo-
sikymmenien aikana asiantuntijat ovat työskennelleet perhetyön ammatillisen kentän 
määrittelemiseksi ja työnkuvan selkeyttämiseksi (ks. Uusimäki 2005; Myllärniemi 2007). 
Monimuotoisuutensa vuoksi perhetyötä on ollut vaikeaa määritellä, eikä käsite ole vas-
tannut selvästi siihen, mistä perhetyöntekijän työ koostuu ja miten perhetyö sijoittuu pal-
velujärjestelmään.  
Perheille suunnattujen palveluiden tarjonta jakautuu nykyisessä muodossaan monelle 
eri sektorille ja se voi näyttäytyä hyvin hajanaisena järjestelmänä asiakkaan näkökul-
masta katsottuna. Asiakkuudet ovat rekisteröitynä erillisissä asiakasjärjestelmissä ja tie-
donkulku sektoreiden välillä on haasteellista. Tämä asetelma saattaa heikentää palve-
luiden vaikuttavuutta ja lisää mahdollisesti myös tarvetta erityispalveluille perheiden ti-
lanteiden hankaloituessa. Riskinä voidaan tällöin pitää ongelmien kärjistymistä sekä las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin eriarvoistumista. (STM 2016b, 9–10.)  
Perhepalveluiden uudistamiseen ja kehittämiseen vaikutetaan valtakunnallisella tasolla 
suurin rakenteellisin muutoksin. Hallituksen kärkihankkeisiin sisältyvän Lapsi- ja perhe-
palveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on saada palveluista nykyistä lapsi- ja 
perhelähtöisempiä, vaikuttavampia, kustannustehokkaampia ja paremmin yhteensovi-
tettuja. Tulevaisuuden palveluissa halutaan panostaa ennalta ehkäisevyyteen ja varhai-
seen tukeen sekä vahvistaa peruspalveluiden asemaa. (STM 2016a.) LAPE-muutosoh-
jelma kiinnittyy voimakkaasti toimintaympäristöissä jo käynnissä oleviin sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen valtakunnallisiin uudistuksiin. Kyse on siis käytännössä palvelukokonai-
suuksien yhteensovittamisesta ja muotoilemisesta laajempien, nykyisten hallinto- ja 
aluerajat ylittävien toiminta-alueiden käyttöön. (STM 2016b, 6–8.)  
Perhetyön määritelmä vaihtelee muun muassa sen mukaan, mille elämän alueelle tar-
jottavat palvelut kuuluvat ja minkälaisia lähtökohtia työlle asetetaan (Rönkkö & Rytkönen 
2010, 27). Mervi Uusimäki (2005, 21–27) kiteyttää perhetyön määrittäviksi tekijöiksi työn 
kohteen, muodon, tehtävän ja taustaorganisaation. Työn kohteissa eli perheissä työhön 
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vaikuttavat perheen yksilölliset tarpeet ja niiden vaatiman intervention vahvuus ja inten-
siivisyys. Perhetyöhön vaikuttavat Uusimäen mukaan myös sen välittömyys ja välillisyys, 
eli se kohdennetaanko työ koko perheeseen vai pyritäänkö tilanteeseen vaikuttamaan 
yhden perheenjäsenen kautta. 
Leena Rönkkö ja Timo Rytkönen (2010, 29–31) jäsentävät perhetyön kolmeen ryhmään 
työn muotoon perustuen: perhekeskeinen tarkastelutapa työssä, perhetyö osana perus-
työtä ja perhetyö itsenäisenä työmuotona. Näin ollen perhetyö näyttäytyy painotuksen 
mukaan työssä näkökulmana, työnosana tai työmuotona, jolle on määritetty oma itsenäi-
nen perustehtävänsä. Yhteistä perhetyön palveluille kuitenkin on, että työn peruslähtö-
kohtana on kaikissa yhteyksissä perheiden yksilöllisistä lähtökohdista kumpuavat tar-
peet. 
Intensiteetiltään kevyempi perhetyö on ominaista palveluille, joissa hyödynnetään 
useimmiten välillistä työotetta. Näistä esimerkkeinä koulujen, neuvolan, varhaiskasva-
tuksen, terveydenhuollon, järjestöjen ja seurakunnan tarjoamat palvelut, joissa nähdään 
myös olevan paljon potentiaalia ennalta ehkäisevälle perhetyölle. Vahvan intervention ja 
välittömän perhetyön palveluntarjoajiin kuuluvat sosiaalityön perhetyö sekä muut perhei-
den erityispalvelut. Edeltävien lisäksi perhetyötä voidaan toteuttaa yhdyskuntatyönä vai-
kuttamalla perheitä ympäröivissä yhteisössä, kehittämällä elinolosuhteita ja osallistutta-
malla perheitä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa (Uusimäki 2005, 27–28). Sosiaali-
huoltolain uudistusten myötä perhetyöstä on tullut sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, 
eikä se vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyötä tarjotaan asiakkuuden ja yksilöllis-
ten tarpeiden mukaan sosiaalihuoltolain mukaisena tai lastensuojelun tehostettuna per-
hetyönä. (THL 2015.) Kehittämistyömme toimeksiantoon perustuen rajaamme perhetyön 
tässä yhteydessä käsittämään nimenomaan välitöntä vahvan intervention perhetyötä. 
Tarkemmin ottaen keskitymme avaamaan nimenomaa lastensuojelun avohuollon perhe-
työn käsitteistöä sekä toimintatapoja.  
Pääasiallisena tavoitteena perhetyössä on tukea perheen hyvinvointia vahvistaen per-
heen voimavaroja ja sisäistä vuorovaikutusta. Käytännössä työskentely tapahtuu suun-
nitelmallisesti ja pitkäjänteisesti perheen kotona, kuntoutuslaitoksessa tai muussa per-
heen tarpeisiin soveltuvassa ympäristössä. Perhetyön toimintaympäristönä on useimmi-
ten perheen koti, jossa arkinen toiminta on keskeinen osa arjenhallintaa. Perhetyönteki-
jän osallisuus perheiden arkisessa toiminnassa voi parhaimmillaan edesauttaa työnteki-
jän ja asiakkaan suhteen rakentumista, tuoda uusia näkökulmia toimivuuden arviointiin 
sekä mahdollistaa voimaannuttavia vuorovaikutustilanteita eri osapuolten välillä.  
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Perhetyön laajaa toimintakokonaisuutta voidaan jäsennellä toimintakehysten mukaan, 
joita ovat perhekehys, vanhemmuus- ja vanhempikehys, lapsen yksilöivä kehys sekä 
lapsen suojelu -orientaatio. Kehykset luovat pohjan perhetyössä hyödynnettävien täs-
mällisempien ammattikäytäntöjen ja orientaatioiden kokonaisuuksille. Orientaatiot taas 
vaikuttavat siihen, millä tavoin työntekijä työn eri tilanteissa suuntautuu. Ne ovat amma-
tillisia suuntautumistapoja ja tietorakenteita, joita määrittelevät perhetyölle olennaiset 
ammatillisen osaamisen elementit ja työn tavoitteet. (Myllärniemi 2007, 24; 19.)  
Orientaatiosta riippuen perhetyön sisältöinä voivat olla esimerkiksi vanhemmuus, kasva-
tus, perheen vuorovaikutustaidot, vanhempien parisuhde, arjenhallinta, toimintakyvyn ja 
sosiaalisten verkostojen vahvistaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy (Vilén ym. 2010, 26; 
THL 2015). Vuorovaikutus näyttäytyy perhetyössä sekä työvälineenä että työn kohteena. 
Annina Myllärniemen (2007, 30) tutkimuksessa ammattilaiset kuvailivat perhetyön am-
matillisuutta vuorovaikutuksessa rakentuvana tilannekohtaisena asiantuntijuutena, jossa 
tärkeimpänä työmenetelmänä voidaan pitää keskusteluja asiakkaan kanssa. Keskuste-
levan perhetyön mahdollistamiseksi on tärkeää saavuttaa luottamuksellinen ja toimiva 
asiakassuhde, joka tukee asiakkaan motivoitumista muutokseen.  
Esa Eriksson ja Tom Erik Arnkil (2006, 21) toteavat, että psykososiaalisessa työssä olisi 
osuvampaa puhua ongelmien sijaan kunkin kokemasta yksilöllisestä huolesta. Huoli on 
näkemys, jossa yhdistyvät asiakassuhde ja näkemys sen kehityksestä, voimavaroista 
sekä omista toimintamahdollisuuksista suhteessa asiakkaaseen. Perhetyön asiakkuu-
den lähtökohtana on aina huoli perheestä. Tarkemmin ottaen huolen voidaan nähdä ole-
van mahdollinen haavoittava tekijä joko yksittäiselle perheenjäsenelle tai perheelle ko-
konaisuudessaan. Huolen puheeksiottaminen toimii väylänä yhteiselle tuen tarpeen 
määrittelylle ja voimavarojen tunnistamiselle. 
Perhetyö on vuorovaikutustyötä, jossa keskeinen työskentely tapahtuu vastavuoroisissa 
keskusteluissa asiakkaan kanssa. Voidaan puhua vuorovaikutuksellisesta tukemisesta, 
jonka tavoitteena on asiakkaan voimaantuminen eli kokemus omien voimavarojen vah-
vistumisesta. Vuorovaikutuksellista tukemista kuvataan counselling-tason työnä, jossa 
yhdistyvät sopivassa suhteessa ohjaaminen ja neuvonta sekä asiakkaan yksilöllisten 
voimavarojen löytämistä edistävät vuorovaikutuksellisen tukemisen elementit, kuten ky-
syminen, kuunteleminen, kehollinen viestintä ja yhdessä toimiminen. (Vilén ym. 2010, 
25; Vilén ym. 2008, 13.)  
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Toimivan ja asiakasta tukevan vuorovaikutuksen lisäksi perhetyössä on keskeistä per-
heen hyvinvoinnin ja toimivuuden arviointi, jonka tarkoituksena on perheen voimavarojen 
sekä havaittujen huolen aiheiden esille nostaminen. (Vilén ym. 2010, 40.) Arviointi ohjaa 
ammatillisen tukemistyön työskentelyä oikeaan suuntaan ja saa asiakkaan tarkastele-
maan tilannettaan eri tavalla kuin aiemmin (Vilén ym. 2010, 46–47). Perheen hyvinvoin-
tia ja toimivuutta voidaan arvioida muun muassa riittävän vanhemmuuden näkökul-
masta. Myllärniemi (2007, 40) korostaa, että keskeisiä näkökulmia vanhemmuuden riit-
tävyyden arvioinnissa ovat lapsen hyvinvointi ja vanhemman toiminnan vaikutukset lap-
seen, eivätkä niinkään vanhemman persoonallisuus, tiedot ja taidot. Perhetyössä tärkeä 
arvioinnin kohde on siis lapsen arki ja se, miten vanhemmuus siinä kontekstissa näyt-
täytyy.  
Vanhemmuus rakentuu omista lapsuuden kokemuksista sekä itseä ja lasta kuvaavista 
mielikuvista. Vanhemman tulee hahmottaa itsensä ja lapsensa erillisinä yksilöinä, joilla 
on omat mielikuvat, tunteet ja tarpeet. Erillisyyden tunnistaminen edesauttaa vanhem-
man kykyä vastata lapselleen sensitiivisesti tämän tunnetilat ja tarpeet huomioon ottaen. 
Sensitiivinen vanhempi kykenee jakamaan lapsensa kanssa saman tunnetilan ja koke-
muksen sekä välittämään lapselle kokemuksen rakastettuna olemisesta ja turvallisuu-
desta. Sensitiivisyyden lisäksi riittävää vanhemmuutta kuvaavat vanhemman taito ylläpi-
tää turvallisia rajoja kasvatuksessaan, halu kertoa lapselle omista arvoista ja elämänkat-
somuksesta, kyky välittää lapselle tunteen siitä, että häntä arvostetaan ja rakastetaan 
(Tapio ym. 2010, 126–131) sekä kyky huolehtia lapsen fysiologisista tarpeista (Myl-
lärniemi 2007, 41). 
3.2 Intensiivinen työmuoto perhetyössä 
Kotiin tehtävällä perhetyöllä ja lastensuojelutyöllä on haasteita vaikuttaa positiivisesti 
perheiden ja lasten hyvinvointiin etenkin suuren huolen perheissä, joissa on jo riskinä 
kodin ulkopuolinen sijoitus. Pirjo Pölkki ym. (2016, 500-501) ovat tutkimuksessaan pe-
rehtyneet intensiivisen perhetyön myönteisiä vaikutuksia tuottaviin tekijöihin. Tutkimuk-
sessa kuvataan kunnallisissa lastensuojelutyön avopalveluissa saavutettuja intensiivi-
sen perhetyön tuloksia ja prosesseja. Tutkimuksella pyrittiin tarkemmin ottaen selvittä-
mään, millaisia tuloksia intensiivisellä perhetyöllä voidaan saavuttaa asiakkaan yksityi-
sessä elämässä ja asiakasprosessin tasolla sekä sitä, minkälaisia vaikuttavia tekijöitä 
perhetyöntekijöiden näkökulmasta voidaan tunnistaa. Tutkimuksista saadut tulokset 
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osoittivat, että intensiivinen perhetyö tuottaa positiivisia muutoksia suurimmalle osalle 
monimuotoisen tuen tarpeessa olevista perheistä. Työntekijöiden näkökulmasta olennai-
sia tekijöitä muutosprosessissa ovat sitoutuminen, luottamuksen rakentaminen, riittävä 
aika, käytännön tuki, kommunikaation tukeminen ja lapsen edun varmistaminen. 
Intensiiviseksi voidaan kutsua työn muotoja, joissa on mahdollisuus tarjota yhtä perhettä 
kohden enemmän työntekijöitä sekä suuremmat ajalliset resurssit perheen kanssa asi-
ointiin. Työmuotoa voidaan hyödyntää ennalta ehkäisevänä menettelynä tai päinvastoin 
vasta korjaavana keinona kodin ulkopuolisen sijoituksen välttämiseksi. (Pölkki ym. 2016, 
502.)  
Intensiiviset työmuodot voivat olla toteutukseltaan erilaisia riippuen esimerkiksi palvelua 
tarjoavasta organisaatiosta ja sen resursseista. Pölkki ym. (2016, 502-503) ovat kuiten-
kin koostaneet työmuotoja yhdistävän prosessin, jonka vaiheita ovat tarpeiden arviointi, 
työskentely ja sitoutuminen prosessiin, käynnit kotona ja arviointi. Prosessin työskente-
lyä ohjaa suunnitelma, jonka tavoitteisiin kuuluvat lapsen kasvun ja kehityksen tukemi-
nen, vanhemmuuden tukeminen sekä arjenhallinta. Edistymistä arvioidaan yhdessä so-
siaalityöntekijän kanssa prosessin aikana, ja kolmen kuukauden jakson jälkeen arvioi-
daan, lopetetaanko vai jatketaanko intensiivistä työskentelyä.  
Intensiivistä perhetyötä voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisesti, jolloin vanhemmalla 
ja lapsella on mahdollisuus hyötyä vertaistuesta. Ryhmissä on mahdollista vaikuttaa jo 
varhain vanhemman ja vauvan väliseen vuorovaikutukseen hyvin intensiivisesti. Ryh-
mässä voi nähdä ja kokea erilaista vanhemmuutta, jolloin myös käsitykset normaalista 
laajenevat. Ennen kaikkea vanhemmilla on mahdollisuus olla ryhmässä samanaikaisesti 
niin tuen antajana kuin vastaanottajanakin. (Toivanen ym. 2010, 199.)    
3.3 Voimavaroja ryhmästä 
Kehittämistyössä oleellista on työyhteisön lisäksi myös asiakkaiden osallistaminen uu-
denlaisen työmuodon kehittämiseen. Toikon (2012,176) mukaan sosiaalisen osallisuu-
den toteutuminen edellyttää sekä vuorovaikutukseen perustuvaa auttamissuhdetta että 
konkreettista apua ja tukea. Intensiivinen perheryhmä mahdollistaa nämä ulottuvuudet.  
Osallisuuden lisäksi ryhmämuotoisella toiminnalla on saavutettavissa muitakin yksilöä 
voimaannuttavia ja muutoksen mahdollistavia tavoitteita. Suuri vaikutus on ohjaajan luo-
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malla tunneilmapiirillä. Leikkisyyden, hyväksynnän, uteliaisuuden ja empatian kautta ryh-
män toiminta ja toimivuus kehittyvät asiakkaille turvalliseen ja luottamukselliseen suun-
taan. (Viinikka ym. 2014, 101.) Ryhmämuotoinen toiminta sisältää hoidollisia element-
tejä, jotka voivat voimaannuttaa yksittäistä asiakasta. Tällaisia tekijöitä ovat tiedon jaka-
minen, tunne tiettyyn ryhmään kuulumisesta, avautuminen, toivon löytyminen, saman-
kaltaisuuden kokeminen, toisen auttaminen, sosiaalisten taitojen oppiminen ja sosiaali-
nen tuki (Vilén ym. 2008, 281).  
Ryhmänohjaajan taidoilla on merkittävä vaikutus tavoiteltujen positiivisten kokemusten 
syntymisessä. Ryhmänohjaajan taidot voidaan jakaa reaktio-, vuorovaikutus-  ja tunne-
taitoihin. Vuorovaikutustaidot ovat ryhmätaitojen ydin kaikessa ryhmätoiminnassa. Vuo-
rovaikutustaitoja kuten tasapuolisuutta, yhdistämistä, tukemista, estämistä ja rajoitta-
mista tukemalla ryhmänohjaaja tukee myös ryhmäläisiä rakentavaan vuorovaikutuk-
seen. (Vilén ym. 2008, 281.)  Kunkin ryhmän jäsenen voidaan uskoa haluavan liittyä 
ryhmään ja sen jäseniin, mutta yksittäinen ryhmäläinen haluaa liittymisen tapahtuvan 
itselleen turvallisesti. Ryhmän sisäinen vuorovaikutus mahdollistaa ryhmän muotoutumi-
sen turvallisesti, kun prosessille annetaan aikaa. Vuorovaikutus kulkee aluksi ohjaajan 
kautta ja muuttuu vähitellen koko ryhmän kattavaksi. (Kopakkala 2011, 56; 58.) 
Aktiivinen kuunteleminen, toistaminen, selventäminen, empatian osoittaminen, kokoami-
nen ja tiedon jakaminen ovat reaktiotaitoja, joita ryhmän ohjaaja tarvitsee yksilöiden sekä 
ryhmän tarpeiden ja toiminnan ymmärtämisessä (Vilén ym. 2008, 280). Reaktiotaitojen 
osa-alueiden sanoittaminen ja mallintaminen tukevat vanhempia rakentavassa vuorovai-
kutuksessa niin ryhmän jäsenten kuin omien lastensa kanssa. Myös toimintataitojen, 
joita ovat esimerkiksi kysyminen, vahvuuksien esiin nostaminen, välittömyys, oman ko-
kemuksen mukaan tuominen, mallin antaminen, havainnointi ja tavoitteellinen toiminta 
aktiivinen hyödyntäminen ohjaajuuden osana auttavat ryhmän vanhempia toimimaan ra-
kentavasti vuorovaikutustilanteissa oman lapsensa kanssa (Vilén ym. 2008, 281).  
Reflektiivisen ja kannustavan työotteen lisäksi vahva perhetyön ammatillinen osaaminen 
ja perheiden arjen tuntemus auttavat ohjaajaa perheryhmän toiminnan suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Perheryhmänohjaaja on ryhmän organisaattorin, ymmärtävän kuunteli-
jan, vaikuttajan ja ryhmäprosessin ylläpitäjän rooleissa. (Järvinen ym. 2012, 215.) Tur-
vallinen ryhmä muodostuu johdonmukaisen ohjaajuuden varaan. Ryhmän ohjaajan on 
pystyttävä johdattamaan ryhmäänsä joustavasti ryhmän eri vaiheissa. Tämä vaatii oh-
jaajalta sensitiivisyyttä, taitoa aistia ryhmän tarpeita ja omien käyttäytymistapojen vaiku-
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tuksia ryhmän tarpeisiin. Ohjaajalta vaaditaan kykyä tarvittaessa muuttaa omia toiminta-
tapoja. (Kopakkala 2011, 88.) Koska ohjaajat ovat kuitenkin vastuussa myös kokoontu-
misen ennalta suunniteltujen vaiheiden läpiviemisestä, vaatii ryhmän ohjaaminen tasa-
painottelua ryhmän perustehtävän ja oheistehtävän välillä. Ryhmänjäsenillä voi olla ryh-
mässä kahdenlaista toimintaa: ryhmän perustehtävän ja ryhmän sosiaalisen oheistehtä-
vän mukaista toimintaa. Ryhmän perustehtävä on se, mitä varten ryhmä on virallisesti 
perustettu, kun taas sosiaalinen oheistehtävä on toinen toimintakokonaisuus, jota ihmis-
ten sosiaaliset tarpeet määrittelevät. (Kopakkala 2011, 18.)  
Ryhmän organisaattorina ohjaajat pitävät huolen kokoontumisten käytännön järjeste-
lyistä ja niiden toimivuudesta sekä aikatauluista (Järvinen 2012, 215-217). Ryhmän toi-
mivuuden ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on ohjaajuuden lisäksi 
hyvä ottaa huomioon ryhmän kokoonpano, tavoitteet, pituus, kokoontumiset, välineistö 
ja ruokailut. Perheryhmien kokoontumisissa korostuu yhteisten ruokailujen tärkeys, sillä 
syötävän tarjoamisella myös vanhemmille on suuri psykologinen merkitys hoivan ja huo-
lenpidon ilmentämisenä. Lisäksi on todennäköistä, että ruokailutilanteissa nousee esiin 
haastavia vuorovaikutustilanteita, jotka saattavat johtua vanhemman vastaanottami-
seen, antamiseen ja kontrolliin liittyvistä tuntemuksista. Perheryhmässä tilanteisiin on 
mahdollista puuttua tuen ja kannattelun keinoin tässä ja nyt. (Toivanen ym. 2010, 199-
201.)  
Yhteiset ruokailut myös luovat kokoontumisille luontevat aikataululliset raamit. Perheryh-
män on hyvä olla strukturoitu ryhmä, jossa jokaiselle tapaamiselle on etukäteen suunni-
teltu teema ja kokoontumisen vaiheittainen eteneminen. Tämä tuo tapaamisiin jäsenty-
neisyyttä ja luo turvallisuutta. Myös ryhmän koko kulun suunnittelu lisää turvallisen ilma-
piirin kehittymistä. Jo ennen ryhmän alkua tulevien osanottajien kanssa on aiheellista 
keskustella ryhmän tavoitteista, sitoutumisesta ryhmään ja ryhmän alkamiseen liittyvistä 
luonnollisista tuntemuksista kuten jännityksestä. Ryhmän aloituksessa tärkeää on rau-
hallisuus ja jokaisen osallistujan henkilökohtainen huomiointi sekä toivottaminen terve-
tulleeksi. Ryhmän aluksi ohjaajat kertovat yhteisesti ryhmän tarkoituksen ja tavoitteet 
sekä käyvät läpi ne puitteet, joissa toimitaan. Aloituksessa myös ryhmän säännöt ja vai-
tiolovelvollisuuteen sekä ryhmäläisten väliseen luottamuksellisuuteen liittyvät asiat käsi-
tellään yhdessä. Ryhmän alkaessa ohjaajien välinen toimintatapa ja vuorovaikutus mal-
littavat osallistujille tavoiteltavaa, avointa yhdessä olemisen tapaa (Toivanen ym. 2010, 
199-200.)  
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Aidossa dialogisessa suhteessa voi soveltaa periaatetta, jonka Kirsti Lonka on hahmo-
tellut viiden koon reseptinä ihmisten välisiin kohtaamisiin: Kunnioita! Kuuntele! Kiinnostu! 
Kannusta! Kiitä! (Kuukasjärvi 2011, 25). Ohjaajan noudattaessa tätä periaatetta, myös 
ryhmäläisten on helpompaa omaksua jo yhteisen työskentelyn alussa avoin kommuni-
kointitapa, mikä taas tukee ryhmäläisiä vuorovaikutuksessa kaikissa ryhmän vaiheissa. 
Aloituksen ja työskentelyvaiheen lisäksi ryhmän päättymistä tulee ennakoida. Vähintään 
kolme viimeistä kokoontumista on hyvä työstää yhdessä ryhmän antia, ryhmän loppumi-
seen liittyviä tunteita ja jatkoa (Toivanen ym. 2010, 203).  
Ryhmän kulkuun liittyvien tekijöiden lisäksi ryhmässä mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin 
kuten vastustukseen, vetäytymiseen, hankaliin tunteisiin ja poissaoloihin on valmistau-
duttava etukäteen. Ryhmässä ohjaajat kannattelevat ryhmäläisten tuntemuksia, mutta 
ohjaajien ei tarvitse ratkaista ongelmia. Oleellista on, että niistä voidaan puhua (Toiva-
nen ym. 2010, 202.) Ryhmänohjaajan toimintatapa voidaan nähdä tehtäväkeskeisenä 
tai prosessikeskeisenä mallina. Prosessikeskeisessä mallissa ohjaajan suhde ryhmään 
on persoonallinen, sitoutunut ja voimavarakeskeinen, ja hän toimii ongelmatilanteissa 
lähinnä auttajana ratkaisun löytymisessä sietäen ryhmän omia tulkintoja (Kataja ym. 
2011, 27.) 
Ryhmän kulun hahmottamisen lisäksi ryhmän toimivuutta edesauttaa ohjaajien ymmär-
rys ryhmäprosessista ja ryhmän kehitysvaiheista.  Ryhmäprosessin käsite pitää sisällään 
sen positiivisen ajatuksen, että ryhmä kehittyy toimintansa aikana ja saavuttaa sen ta-
voitteen, mitä varten ryhmä on koottu. Tätä edistää se, että ryhmäläiset kokevat ryhmän 
tarpeelliseksi ja tuntevat olonsa hyväksytyksi ja se, että toiminnalle asetetut tavoitteet 
ovat selkeitä, konkreettisia ja kaikkien hyväksymiä (Järvinen ym. 2012, 218.)  Ryhmä-
prosessin kehitysvaiheiden tunteminen auttaa ohjaajia ymmärtämään ryhmässä tapah-
tuvia ilmiöitä ja ryhmän muuttumista sekä sitä, miten ohjaajien ja ryhmäläisten vastuut 
jakautuvat prosessin eri vaiheissa. Ryhmän kehitysvaiheet voidaan jaotella viiteen toisi-
aan seuraavaan vaiheeseen, vaikka jokainen prosessi eteneekin yksilöllisesti. Aloitus-
vaiheessa oleellista on tutustuminen, ryhmän kuohuntavaiheessa asioiden puheeksi ot-
taminen, yhdenmukaisuuden vaiheessa vertaistuen aktivointi, hyvin toimivan ryhmän 
vaiheessa yhdessä oppiminen ja ryhmän päättämisen vaiheessa yhdessä opitun siirtä-
minen (Järvinen ym. 2012, 219.)  Ryhmäprosessin kannalta keskeisimpiä vaiheita ovat 
aloitusvaihe ja ryhmän päättyessä yhdessä opitun siirtämisen vaihe.  Ryhmän päättymi-
seen voidaan valmistautua koko prosessin ajan esimerkiksi asettamalla ryhmäläisten 
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henkilökohtaisia tavoitteita niin, että ryhmässä omaksutut asiat siirtyvät myös arjen vuo-
rovaikutustilanteisiin oman lapsen kanssa (Järvinen 2012, 220.) 
Ryhmätoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkityksellistä on, 
että ohjaaja hallitsee ryhmissä tapahtuvat ilmiöt (Kataja ym. 2011, 15). Ryhmäilmiöitä tai 
ryhmädynamiikkaa kuvaa ryhmän toiminta, joka perustuu ryhmän sisäisille voimille. Ryh-
män jäsenten välinen vuorovaikutus ja kommunikaatio synnyttävät näitä voimia, jotka 
ovat yksittäiselle ryhmäläiselle eli kokijalle merkittäviä. (Kopakkala 2011, 37). Ryhmän 
kehitysvaiheiden tunnistamisen lisäksi ohjaajien ymmärrys ryhmädynamiikasta, ryhmän 
koheesiosta eli kiinteydestä ja muista ilmiöistä kuten sosiaalisesta laiskottelusta, yhden-
mukaisuuden paineesta, polarisaatiosta ja ryhmäajattelusta auttaa ohjaajaa ohjaamaan 
ryhmää kohti sen tavoitteita ja kehittämään omia ohjaustaitojaan. Ryhmän sisälle synty-
villä rakenteilla ja suhteilla kuten jäsenten rooleilla, vallankäytöllä ja normeilla on myös 
vaikutusta ryhmän kehitykseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. (Kataja ym. 2011, 16–
21.) Ryhmänohjaajien työ on haasteellista ja intensiivistä, mutta ryhmätoiminnan ulottu-
vuuksien ymmärrys auttaa ja helpottaa suunnittelua ja toteutusta sekä tuo arviointiin li-
sää syvyyttä. 
Säännöt, rutiinit ja ryhmän nimen keksiminen sitouttavat ryhmätavoitteisiin, mikä ryhmän 
toiminnan alkupuolella pitää ryhmää koossa ja lisää koheesiota. Tiivis ryhmä kykenee 
työskentelemään tehokkaasti ja mahdollistaa ryhmän edetessä myös sosiaaliset tavoit-
teet ryhmässä (Kataja ym. 2011, 20.) Pienryhmässä kaikilla ryhmäläisillä on mahdolli-
suus olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa (Kataja ym. 2011, 15). 
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4 VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMINEN 
4.1 Tukea toiminnallisuudesta 
Ryhmämuotoisessa toiminnassa toiminnallisia menetelmiä sisältävä työskentelytapa tu-
kee vuorovaikutusta. Toiminnallisuus mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen, joka 
taas edistää muutokseen tarvittavien oivallusten syntymistä ja oivallusten säilymistä ryh-
mäläisten mielissä pitkään. Valitessaan toiminnallisia menetelmiä sisältävän työtavan 
ryhmänohjaaja tavoittelee sellaisten prosessien käynnistymistä, jotka mahdollistavat asi-
akkaiden toivomat muutokset. (Järvinen ym. 2012, 193-194.) Toiminnallisuutta voidaan 
pitää keskustelevan työotteen ja arvioinnin lisäksi tärkeänä perhetyön elementtinä. Ta-
voittellinen toiminnallinen työskentely voi olla erityisen motivoivaa ja muutostyötä edistä-
vää esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakkaan keskustelutaidot ja reflektiiviset kyvyt ovat 
vähäiset. (Myllärniemi 2007, 31.) Järvinen ym. (2012, 192–193) toteavat toiminnallisten 
menetelmien sisältävän enemmän toimintaa ja vähemmän sanoja. Vaikka toiminnalliset 
menetelmät voivat olla hyvin pienimuotoisia, ovat ne usein tehokkaita monesta syystä.  
Toiminnallisuus on asiakkaan kannalta konkreettista ja elämyksellistä ja asiakas on ai-
dosti osallisena toimijana. Näin syntyvät onnistumisen kokemukset esimerkiksi vuorovai-
kutustilanteessa oman lapsen kanssa voivat antaa keinoja arjen haastavien tilanteiden 
ratkaisemiseen uusilla tavoilla. (Järvinen ym. 2012, 192.) Toiminnallisuudelle perustu-
vien harjoitteiden tai tehtävien avulla ryhmässä on mahdollista käsitellä perheiden toi-
mintakykyyn ja arjenhallintaan liittyviä asioita. Perhetyöhön sisältyy usein myös tunne – 
ja vuorovaikutustaitojen havainnointia ja ohjaamista sekä tätä kautta perheen sisäisen 
myönteisen vuorovaikutuksen löytymistä ja tukemista (Järvinen ym. 2012, 113).  Perhe-
ryhmässä toiminnallisten menetelmien avulla voidaan käsitellä näitä aihealueita yhteisen 
tekemisen kautta.  
Pikkulapsiperheen arjessa ja päivittäisessä vuorovaikutuksessa ilolla ja leikillä on suuri 
merkitys. Lapsen kehityksen ja vanhemman ja lapsen välisen suhteen kehittymisen kan-
nalta olennainen tekijä on tunnevirittäytyminen. Yhteen sovitettu tunnetila vanhemman 
ja lapsen välillä perustuu leikkisyydelle. Suuri osa vanhemman ja pienen lapsen välisestä 
kommunikaatiosta ilmenee leikkisyytenä. (Hughes 2009, 90–91.) Toiminnallisissa tuoki-
oissa vanhempaa voidaan tukea leikkisyyden sisällyttämisessä osaksi päivittäisiä toimin-
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toja kuten pukeutumista, syömistilanteita ja siirtymiä. Ohjattujen, yhdessä toistettujen lo-
rujen, laulujen sekä kurkistus-, piilo- ja kiinniottamisleikkien avulla työntekijä voi osaltaan 
synnyttää positiivista muutosta pikkulapsiperheen rutiineihin. Työntekijän tarkoitus ei ole 
tehdä asioita perheen puolesta, vaan ohjauksen ja opastamisen sekä positiivisen palaut-
teen ja kannustamisen avulla tukea vanhempaa ja näin lisätä perheen omia voimavaroja 
(Järvinen ym. 2012, 116). 
Leikkisyyden avulla vanhempi ja lapsi kykenevät käsittelemään yhdessä erilaisia tunne-
tiloja. Taidelähtöisten menetelmien avulla pääsee lähelle tunteita ja kokemuksia (Tammi 
2011, 53). Luova toiminta voi synnyttää tekemisen ilon tarjoten mahdollisuuden leikki-
syyteen vahvistaen itseilmaisua ja itsetuntoa (Känkänen 2013, 99). Erilaiset toiminnalli-
set menetelmät ovat luonteva tapa synnyttää ihmisten välille vuorovaikutusta sekä akti-
voida ryhmän toimintaa ja oppimista ratkaisukeskeisesti. Näin on mahdollista ottaa etäi-
syyttä ajatteluun, jossa oppiminen tapahtuu tiedon jakamisen välityksellä ja valmiiden 
mallien tarjoamisella (Kataja ym. 2011, 30.) On oleellista määritellä kullekin ohjaustilan-
teelle ja jokaiselle yksittäiselle harjoitukselle toivottu lopputulos, jotta tavoite voidaan 
saavuttaa ja saada aikaan muutosta (Kataja ym. 2011 34). On tärkeää säilyttää tutut 
elementit ja ryhmän toiminnan kehittyessä lisätä vähän kerrallaan uusien harjoitusten ja 
tuokioiden myötä tavoitteiden saavuttamista edesauttavia osasia.   
Toiminnallisten ja taidelähtöisten menetelmien laaja-alainen ja moniaistinen hyödyntä-
minen on myös tärkeää, jotta kokoontumiset pysyvät mielekkäinä kaikille ryhmäläisille. 
Esimerkiksi yhteisillä musiikillisilla tuokioilla voi tukea vuorovaikutusta. Tukea antavien 
musiikkituokioiden tavoitteena on myönteisten tunnekokemusten synnyttäminen van-
hempien ja lasten välille (Vilén 2008, 290). Liikettä ja kehoa on luontevaa käyttää vuoro-
vaikutuksen välineenä erityisesti pienten lasten kanssa, kun vuorovaikutus ei vielä pe-
rustu sanoille. Myös ryhmän yhteishenki voi vahvistua sanattomista vuorovaikutustilan-
teista. (Vilén 2008, 335.) Koskettaminen on lapselle erityisen tärkeää (Tapio. ym. 2010, 
161). Positiivisen ja rakentavan koskettamisen merkitystä lapsen kasvulle ja kehitykselle 
voi käsitellä monin eri tavoin. Toiminnallisten harjoitusten sisältäessä kehollisuutta ja lii-
kettä sekä kosketusta mahdollistuu kinesteettinen oppiminen. Liikkeessä yhdistyvät 
emotionaaliset, kognitiiviset, sosiaaliset ja fyysiset prosessit. Kosketuksen avulla on 
mahdollista aktivoida, rauhoittaa ja lohduttaa, mutta myös ärsyttää ja tuottaa kipua. 
(Vilén 2008, 330–333.)  
Toiminnallisten menetelmien avulla tavoitellaan arjenhallinnan ja vuorovaikutuksen pa-
rantumista. Yksi arjen tilanteita sujuvoittava tekijä on ennakointi. Vanhemman tulee 
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osata ottaa huomioon lapsensa tarpeet suunnitelmissa ja myös ilmaista eli sanoittaa ta-
pahtumat lapselleen. Lapsen kehitystason mukaista huomiointia on vanhemman taito 
tukea lapsen oppimista nimeämällä esineitä ja sanoittamalla tilanteita. Juttelemalla ja 
kuuntelemalla vanhempi myös saa lapsensa ennakoimaan ja ymmärtämään arkisia ti-
lanteita (Tapio. ym. 2010, 155–157.) Tätä on mahdollista tukea toiminnallisin harjoituk-
sin, joissa on esimerkiksi elementtejä seikkailukasvatuksesta, draamasta ja leikistä (Ka-
taja ym. 2011, 31–33). 
Erilaisten tunteiden nimeäminen ja yhdessä käsitteleminen auttaa lasta tunnistamaan 
omia ja toisten tunteita, mikä on edellytys oman tunteidenhallinnan asteittaiselle kehitty-
miselle (Vilén 2010, 156). Vanhemman ja lapsen tunteiden ja mielialojen ilmentymistä 
harjoitellaan havaitsemaan ja sanoittamaan. Vanhempia tuetaan tunnistamaan ja pohti-
maan lapsensa kokemuksia, ajatuksia, tunteita ja tarpeita sekä sitä, miten lapsen koke-
musmaailma on yhteydessä ja vuorovaikutussuhteessa vanhemman omiin kokemuksiin. 
Kysymys on kahden mielen pitämisestä mielessä samanaikaisesti. Tämä edellyttää ky-
kyä tunnistaa omia mielentiloja ja kykyä kuvitella, mitä toisen mielessä voi liikkua. Siihen 
sisältyy leikkiä, mielikuvitusta, uteliaisuutta ja joustoa. (Kalland 2014, 30–33.) Nämä to-
teutuvat vuorovaikutuksessa, ja tukevat varhaista vuorovaikutusta. 
4.2 Vuorovaikutuksen ensiaskeleet 
Vanhemman ja vauvan kommunikointi perustuu tunteille. Vauva tarvitsee riittämättömien 
kykyjensä vuoksi apua tunteidensa säätelyssä niin negatiivisten tunteiden vähentämi-
sessä kuin positiivisten tunteiden lisäämisessä ja jakamisessa. Kokemus omien tuntei-
den yhteensointuvuudesta vanhemman tunteisiin on erityisen tärkeää lapsen kokemus-
maailman muokkautumiselle ja psyykkiselle kehitykselle. Tunteiden yhteensovittaminen 
edesauttaa vauvan jäsentymättömien tunteiden saattamista säädeltyyn tilaan, jonka 
seurauksena lapsi sisäistää ja oppii kykyjä säädellä omia tunteitaan itsenäisesti. (Män-
tymaa & Puura 2012, 20–22.)  
Vauvan taidot viestiä kehittyvät emotionaalisten kohtaamisten kautta. Colwyn Trevarthen 
(2013, 56-65) on yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa kartoittanut vauvan itsetietoisuuden 
ja viestinnän kehityksen vaiheita. Ensimmäisessä kehityksen vaiheessa ovat luotta-
musta ja kiintymystä rakentavat keskustelut, jota seuraavat monipuolisemmat leikit vau-
van itsetietoisuuden kehittyessä. Viimeiseksi kehittyy kumppanuutta vahvistava opinha-
luisen yhteistyön vaihe, jossa vauva ja aikuinen jakavat asioiden merkityksiä ja toimivat 
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yhdessä. Vauvan ja vanhemman välille kehittyy vähitellen vuorovaikutuksellinen ympä-
ristö, jossa muodostuvat edellytykset vauvan tasapainoiselle varhaiselle kehitykselle 
sekä taidot oman ja toisen mielen ymmärtämiselle (Pajulo 2004, 2544). 
Varhaisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa perehdytään vanhemman ja lapsen väliseen 
viestintään lapsen syntymästä noin 2-vuotiaaksi asti (Pesonen 2010, 515). Teoreettiset 
käsitykset aikuisen ja lapsen välisestä varhaisesta viestinnästä muuttuivat merkittävästi 
1960-luvulla, kun uusilla videoinnin teknisillä apuvälineillä kyettiin osoittamaan vastasyn-
tyneen vauvan kyky havaita ääniä, näkymiä ja kasvonilmeitä sekä tunnistaa äitinsä kas-
vojen ja äänen perusteella. Jo pienellä vauvalla havaittiin olevan kyky osallistua vuoro-
vaikutukseen reagoimalla viesteihin ja yllyttämällä vastapuolen tunnereaktioita. (Trevart-
hen 2013, 55.)  
Tutkimuksissa on siirrytty vähitellen vanhemman toimintaa painottavasta teoriasta kohti 
vanhemman ja lapsen vastavuoroisen vuorovaikutuksen tarkastelua. Tänä päivänä 
vauva nähdään aktiivisena vuorovaikuttajana, jolla on omat yksilölliset reagointi- ja it-
sesäätelyn piirteensä. Hyvän kehitystä tukevan vuorovaikutuksen taustalla on siis olen-
naista vanhemman ja lapsen toiminnan yhteensopivuus, eikä pelkästään vanhemman 
toimijuus. (Pesonen 2010, 515–516.) Vauvan osallistuminen ja aktiivinen rooli on huo-
mioitu myös nykypsykoanalyyttisissa kehityspsykologisissa tutkimuksissa, joissa äidin ja 
vauvan suhdetta kuvataan interaktiivisena systeemisesti kasautuvana kokonaisuutena 
(Hautamäki 2001, 17). 
Yhteensopivuus näkyy käytännössä säädeltynä vuorovaikutuksena, jossa yhdistyvät 
hoiva ja aktiivinen toimijuus. Yhteinen vuorovaikutteinen säätely luo kokemuksia ja mer-
kityksiä, joissa yhdistyvät sekä vanhemman että lapsen näkökulma. Yhteissäätely on 
edellytys lapsen kehitykselle ja etenkin tunteiden säätelyn kehittymiselle. Säädellyn vuo-
rovaikutuksen onnistumiseen vaikuttavat niin vanhemman kuin lapsenkin yksilölliset omi-
naisuudet sekä vanhemman ja lapsen välisen kiintymyssuhteen laatu. (Isosävi & Lundén 
2013, 371;374-376.) 
Vauva- ja taaperoajan emotionaalisella vuorovaikutussuhteella nähdään olevan merkit-
tävä vaikutus lapsen kehitykselle etenkin lapsen ja hoivaavan aikuisen välille kehittyvän 
kiintymyssuhteen laadulle (Pajulo & Kalland 2008, 160) sekä lapsen aivojen toiminnalli-
selle kehitykselle (Mäntymaa & Puura 2012, 17). Aivojen tasolla tapahtuva kehitys käy 
kiivaimmillaan raskauden ensimmäisistä viikoista nuoruusikään saakka. Varhaislapsuu-
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den aikana koettu hoiva ja vuorovaikutus muovaavat lapsen aivojen kehittyviä hermoso-
luyhteyksiä ja edesauttavat yhteyksien integroitumista. Lapsen aivot kehittyvät suh-
teessa ympäristön vaikutuksiin sekä elimistön tarpeisiin. (Mäntymaa & Puura 2012, 17–
19.) Aivot ovat tällöin erityisen alttiina vahingoittavalle toiminnalle, kuten puutteelliselle 
vuorovaikutukselle, kaltoin kohtelulle tai muille stressitekijöille. Vahingolliset kokemukset 
voivat pahimmillaan vaikuttaa pitkälle lapsen kehitykseen ja tunne-elämän säätelyyn. 
(Mäntymaa & Puura 2012, 24.)  
Vauvan kokemus itsestä tuntevana ja ajattelevana yksilönä rakentuu äidin kanssa koet-
tujen yhteisten sensitiivisten hoivakokemusten kautta. Vauva tarvitsee ruumiillisen hoi-
van ja kannattelun lisäksi kokemuksen itsestään toisen mielessä. Sensitiivinen vanhempi 
osoittaa huomionsa vauvalle ja tarjoaa hoivaa, joka antaa vauvan viesteille merkityksen. 
(Kalland 2006, 381; Kivijärvi 2003, 252.) Hän kykenee reagoimaan lapsensa viesteihin 
nopeasti, osuvasti ja johdonmukaisesti, (Pajulo 2004, 2543; Hautamäki 2001, 54) mutta 
osoittaa sensitiivisyyttään myös olemalla toiminnassaan ja tulkinnoissaan joustava sekä 
kyvykäs korjaamaan virheitään (Kalland 2014, 31). 
Marja Kivijärvi (2003, 253–254) on hyödyntänyt tutkimuksissaan seitsemää sensitiivi-
syyttä kuvaavaa ominaisuutta, jotka on aiemmin julkaistussa tutkimuskirjallisuudessa lii-
tetty osaksi äidin sensitiivisyyden määritelmää. Kivijärvi on hyödyntänyt määriteltyjä omi-
naisuuksia muun muassa äidin käyttäytymisen arvioimiseen äidin ja vauvan välisessä 
vuorovaikutustilanteessa. Lueteltujen ominaisuuksien mukaan sensitiivisyyttä kuvaavat 
äidin tyytyväisyys ja positiivinen suhtautuminen lasta ja hänen toimintaansa kohtaan 
sekä kyky nähdä erillisyys lapsen negatiivisen käyttäytymisen ja oman toiminnan välillä. 
Sensitiivisyys näkyy myös äidin kyvyssä välittää lapselle tietoa ympäristöstä sekä ohjata 
lasta kohti hänen taitojensa mukaista oppimista ja onnistumista. Äiti tulkitsee lapsen vies-
tejä tämän ikätason mukaisesti ja vastaa niihin asianmukaisesti. Lisäksi äiti pyrkii saa-
vuttamaan yhteyden lapseensa ja toimii sitoutuneesti. Sensitiivinen äiti on virittynyt emo-
tionaalisesti lapsen tunnetilaan, samalla heijastaen sen takaisin lapselle sen hetkisten 
tarpeiden edellyttämällä tavalla. Vanhemman sensitiivisyyttä pidetään määrittävänä te-
kijänä turvallisen kiintymyssuhteen muodostumisessa sekä vanhemman omaksumien 
työmallien välittymisessä eteenpäin (Fonagy 2001, 26; Hautamäki 2012, 36; Kauppi & 
Takalo 2014, 20). 
Vaikka varhaisen vuorovaikutuksen tutkimuksen painotukset ovat viime vuosikymme-
ninä jalostuneet korostamaan yhä enemmän lapsen kehitystä ja sosiaalistumista vasta-
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vuoroisessa vuorovaikutuksessa, on tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen juuret edel-
leen kiintymyssuhdeteoriassa (Pesonen 2010, 516). Teoria on saanut alkunsa John 
Bowlbyn kiintymyssuhdetutkimuksista, ja kehittynyt edelleen kolmessa aallossa Mary 
Ainsworthin kokeellisten vierastilannetutkimusten kautta Mary Mainin aikuisen kiintymys-
suhteeseen paneutuviin tutkimuksiin ja siitä edelleen Patricia Crittendenin kiintymyssuh-
deteoriaa soveltaviin tutkimuksiin perheistä, jotka elävät kehitystä vaarantavissa olosuh-
teissa (Hautamäki 2012, 29). 
Yksilöllä nähdään olevan sisäsyntyinen alttius kiintymyssuhteen luomiseen, joka edes-
auttaa kiintymyssuhteen kehittymistä ympäristön antamasta tuesta ja virikkeistä riippuen 
(Hautamäki 2001, 20). Kiintymiseen vaikuttaa lapsen mahdollisuus käyttää ensisijaista 
hoitajaansa turvallisena perustana tutkiessaan ympäristöään eli se, miten vanhempi on 
saatavilla, kun lapsi häntä tarvitsee. Bowlby ja Ainsworth käyttävät turvallisen perustan 
käsitettä ilmiöstä, jossa lapsi tasapainottelee läheisyyden varmistamisen ja ympäristön 
tutkimisen välillä. (Bowlby 1988, Ainsworth 1978, Hautamäen 2001, 22 mukaan.) 
Kiintymyssuhdetta voidaan yksinkertaisimmillaan kuvata yksilön sisäisenä oletusmallina, 
jolla hän arvioi omaa itseä suhteessa toiseen, toisten ihmisten luotettavuutta sekä vuo-
rovaikutusta itsen ja muiden välillä (Sinkkonen & Kalland 2001, 9). Mirjami Mäntymaa ja 
Kaija Puura (2012, 22) kuvaavat kiintymyssuhteen toimivan eräänlaisena tunteiden sää-
telyn välineenä lapsen kohdatessa stressiä, vaikealta ja pelottavalta tuntuvissa tilan-
teissa. Riippuen kiintymyksen laadusta lapsi voi suhtautua tunteisiinsa joko hyväksyvästi 
ilmaisten itseään ja luottaen vanhemman rooliin turvallisena tukena tai vaimentaa tun-
neilmaisunsa ja jättää hakeutumatta vanhemman seuraan. Lapsi voi myös ilmaista tun-
teitaan äärimmäisen korostuneesti ollessaan epävarma vanhemman reaktiosta.  
Toimintaa määrittelevät oletusmallit muotoutuvat toistuvien vuorovaikutustilanteiden ja 
hoivakokemusten kautta. Lapselle kehittyy vähitellen toimintatapoja, joilla hän kokee 
saavansa varmimmin yhteyden kiintymyksensä kohteeseen. Hän alkaa suosia tiettyjä 
aikuisen käyttäytymistä kuvaavia työhypoteeseja, joilla hän pyrkii säätelemään fyysistä 
etäisyyttä ja turvallisuuden tunteen kokemusta suhteessa hoivaavaan aikuiseen. Työhy-
poteesit ovat jatkuvasti kehittyviä, uudelleen muotoutuvia struktuureja, jotka ovat perus-
tana suhteen kehittyessä vakiintuville oletusmalleille. (Hautamäki 2001, 22–26; Hauta-
mäki 2012, 31.) 
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Ainsworth on soveltanut kiintymyssuhdeteoriaa kehittämällä kokeellisen tutkimusmene-
telmän, vierastilanneasetelman, kiintymyssuhteiden ja niiden yksilöllisten erojen tutki-
miseksi. Menetelmän keskeisenä ajatuksena on luoda kokeellinen tilanne, jossa 1–2-
vuotias lapsi on lyhyen aikaa erossa äidistään sekä yksin että vieraan aikuisen kanssa. 
Vierastilanneasetelman avulla pyritään tarkemmin ottaen havainnoimaan lapsen odotuk-
sia ja strategioita todentavia tekijöitä, joilla hän kohtaa stressaavat tilanteet ja pyrkii tur-
vaamaan vanhempansa fyysistä ja psyykkistä saatavilla oloa. Näiden havaintojen perus-
tella voidaan Ainsworthin mukaan erottaa kolme kiintymyksen tyyppiä: turvallisesti, vält-
televästi sekä ristiriitaisen-vastustavasti kiintyneet. (Ainsworth 1978, Hautamäen 2012, 
34–35 mukaan.) Myöhemmin tutkijat ovat nimenneet vielä neljännen kiintymysuhdetyy-
pin, disorganisoituneen kiintymyssuhteen, jossa ei voida poikkeavan käytöksen vuoksi 
arvioida suhteen turvallisuutta tai turvattomuutta (Sinkkonen 2004, 1868). 
4.3 Mielten kohtaaminen 
Vuorovaikutuksessa kohtaavat itse ja toinen. Mieli kohtaa toisen mielen ja sen mielenti-
lat, jonka seurauksena yksilöillä on mahdollisuus vaikuttaa molemmin puolin toisiinsa 
sekä tunteiden että stressin säätelyssä. Puhutaan mentalisaatiosta eli yksilön metakog-
nitiivisesta ja metaemotionaalisesta kyvystä pohtia omaa sekä muiden mieltä (Kalland 
2014, 28). Toimiva mentalisaatio edellyttää yksilöltä kognitiivisia taitoja sekä tunne-elä-
män kykyjä. (Pajulo ym. 2016, 35.) Mentalisaatiotaidoilla on havaittu olevan yhteys muun 
muassa varhaisen vuorovaikutukseen vanhemman ja lapsen välillä. Marjukka Pajulo ja 
Mirjam Kalland (2008, 162) ovat tutkineet päihde-ensikotihoidossa olevien äitien reflek-
tiivisen kyvyn vaikutusta hoidon tuloksiin ja todenneet, että äidin mielikuvilla on yhteys 
hänen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksessa havaittiin, että vauvaa ja 
äitiyttä koskevien mielikuvien muutoksella negatiiviseen suuntaan oli selvä vaikutus var-
haisen vuorovaikutuksen laatuun.  
Mentalisaatio-käsitteen teoreettinen viitekehys pohjautuu kiintymyssuhdeteorialle sekä 
psykoanalyyttisille teorioille. Mentalisaatioteorian keskeinen kehittäjä Peter Fonagy tut-
kimusryhmineen on viime vuosikymmeninä pyrkinyt liittämään mentalisaation teoriaa 
sekä varhaiseen vuorovaikutukseen että psykoterapeuttiseen työskentelyyn. Fonagy on 
pyrkinyt työssään erityisesti sisällyttämään psykoanalyyttista ajattelua empiiriseen tutki-
mukseen. (Kalland 2006, 377; 380.) Määrittelyn mukaan mentalisaatio kuvaa yksilön ky-
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kyä käsittää mielen sisäinen prosessi sekä sisäinen ja ulkoinen todellisuus erillisinä yk-
silöiden välisestä kommunikoinnista. Yksilö ymmärtää käyttäytymisen olevan yhtey-
dessä mielen sisäiseen tilaan, ajatuksiin, tunteisiin ja toiveisiin. (Pajulo 2004, 2544.)  
Psykoanalyyttisista teorioista on johdettavissa käsitteitä, jotka selventävät mentalisaa-
tion teoreettisia juuria. Keskeisiä ovat käsitteet, jotka kuvaavat oman sisäisen psyykeen 
ja toisen mielen ymmärtämisen jatkuvaa ja erottamatonta suhdetta. Antti Kauppi ja Ari 
Takalo (2014, 13) nostavat artikkelissaan keskeisiksi mentalisaatiota tukeviksi käsitteiksi 
muun muassa säiliökyvyn, itsekokemuksen sekä skitsoparanoidisen ja depressiivisen 
position. Säiliökyky kuvaa vanhemman kykyä sietää ja vastaanottaa lapsen mieli työs-
tettäväksi omassa mielessään. Vakaa kyky sietää vastapuolen tunneviestejä ja antaa 
niille merkityksiä, jotka edistävät vuorovaikutusta, on edellytys oman mielen tuntemuk-
sen kehittymiselle. 
Erilaiset tunnekokemukset vaikuttavat yksilön kykyyn olla alttiina erilaisille näkökulmille. 
Kiteytetysti kyse on mielten erillisyyden huomioimisesta tai sen huomiotta jättämisestä. 
Toisen mielen sietämisen, vastaanottamisen ja mielen position lisäksi on mentalisaation 
kannalta olennaista tarkastella vuorovaikutusta myös vauvan itsekokemuksen kautta, 
joka kuvaa käytännössä vauvan kokemusta itsestään vanhempansa mielessä. Muodos-
tuneiden itsemielikuvien turvallisuudella tai vääristyneisyydellä on merkitystä lapsen ke-
hittyville taidoille sietää vaikeita kokemuksia sekä tunnistaa niitä omakseen. Vääristy-
neillä mielikuvilla on riski jäädä tunnistamattomiksi ja ymmärtämättömiksi kokemuksiksi, 
jotka voivat johdattaa pois yhteydestä toiseen ihmiseen. (Kauppi & Takalo 2014, 15-17.) 
Vanhemmuudessa mentalisaatio näkyy vanhemman kykynä tulkita lasta itsestään erilli-
senä yksilönä sekä taitona vastata lapsen tunteisiin, ajatuksiin, mieltymyksiin ja tarpeisiin 
niiden vaatimalla tavalla (Mäntymaa & Puura 2014, 63–64). Mentalisaation perusta on 
siis kyvyssä pitää oma ja toisen mieli samanaikaisesti mielessä, mutta sopivalla etäisyy-
dellä toisistaan. (Kalland 2013, 41.) Vanhempi välittää toiminnallaan viestin, että hän 
ymmärtää lapsen tunnetilaa, mutta ei käy itse samaa tunnetilaa läpi. Hän esimerkiksi 
nostaa itkevän lapsen syliinsä puhuen rauhoittavaan ja lohduttavaan äänensävyyn, sa-
malla osoittaen käytöksellään, että tilanteessa ei ole vaaraa eikä vanhempi ole itse hä-
tääntynyt. Vanhemman osoittaessa kykyään mentalisaatioon myös lapsen oma mentali-
saatiokyky kehittyy (Kalland 2013, 43; Kalland 2006, 382).  
Käytännössä tapahtuvaa mentalisaatiota kuvataan tieteellisesti arvioitavissa ja mitatta-
vissa olevalla käsitteellä reflektiivinen kyky, joka koostuu itsereflektiosta eli kyvystä 
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omien tunteiden nimeämiseen ja niiden tulkitsemiseen suhteessa toisiin ihmisiin sekä 
kyvystä pohtia muiden tunteita itsestään erillisinä ulkoisina realiteetteina. (Kalland 2006, 
378.) Reflektiivinen kyky näkyy vanhemman taidoissa välittää lapselle kokemus ymmär-
retyksi tulemisesta sekä taidoissa käsitellä omaa lapsuuttaan suhteessa nykyhetkeen. 
Lapsen reflektiivisen kyvyn kehitykselle on edellytyksenä toinen kehittyneempi mieli, 
jonka avulla hän oppii tulkitsemaan ja ymmärtämään toisten yksilöiden mieltä. Käytän-
nön toiminnassa kyky näkyy vanhemman tavassa peilata lapsen tunnetiloja eli siinä, mi-
ten hän vastaa eleisiin, kuvailee ympärillä tapahtuvia asioita sekä osoittaa hellyyttä lap-
selleen. (Pajulo 2004, 2544–45.) Lapsen riittävän osuvan tulkitsemisen ja ymmärtämisen 
on todettu tukevan turvallista kiintymystä sekä varhaista vuorovaikutusta (Pajulo 2016, 
36). 
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5 KEHITTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 
5.1 Perusta perheryhmälle 
Kehittämistyömme tavoite oli luoda yhteistyössä Raision moniammatillisen perhepalve-
luiden tiimin kanssa perusta uudelle työmuodolle perheiden tukemiseksi. Kehittämis-
työmme konkreettisin tehtävä oli suunnitella ja pilotoida ryhmämuotoinen intensiivijakso 
varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseksi pikkulapsiperheissä. Tavoitteena oli, että pilotin 
pohjalta olisi mahdollista koostaa materiaalia intensiivisen työmuodon vakiinnuttamiseksi 
Raision perhepalveluissa. 
Toikon ja Rantasen (2009, 89) mukaan kehittämistyö toteutetaan monivaiheisena pro-
sessina, joka muovautuu jatkuvassa dialogisessa suhteessa. Kehittämistyömme käyn-
nistyi vuoden 2015 lopulla toimeksiantajan ja meidän välisissä suunnittelutapaamisissa, 
joissa kehittämistyölle asetettiin lähtökohta ja tavoitteet. Tiedonhankintavaihe sijoittui 
vuoden 2016 maalis-kesäkuulle. Hyödynsimme erilaisia kehittämis- ja tiedonhankinta-
menetelmiä päivittäin osana Raision perhepalveluissa suorittamaamme syventävien 
opintojen harjoittelua. Tiedonhankinta, arviointi, suunnittelu ja toteutus vuorottelivat ke-
hittämistyön eri vaiheissa, minkä mahdollisti kolmen kuukauden yhtäjaksoinen työsken-
telymme Raisiossa. Kehittämistoiminta tähtää erilaisten näkökulmien esiin nostamiseen, 
eikä prosessi etene välttämättä loogisesti ja lineaarisesti tavoitteesta suunnittelun ja to-
teutuksen kautta arviointiin, vaan eri vaiheet kietoutuvat toisiinsa. Myös tavoite saattaa 
muuntua prosessin aikaisen vuoropuhelun myötä. (Toikko & Rantanen 2009, 69-72.) 
Keräämämme aineiston analysoinnin pohjalta valmistelimme kesän 2016 aikana toimek-
siannon mukaisen materiaalipankin sekä diaesityksen intensiivisen perheryhmän pro-
sessista, jotka esittelimme toimeksiantajalle ja tulosalueelle alkusyksystä. Kehittämis-
työmme toteutus jakautui kahteen osaan: harjoittelumme aikaiseen käytännön toiminnal-
liseen osuuteen ja sen huolelliseen dokumentointiin sekä tämän jälkeen tapahtuvaan 
kehittämisprosessin raportointiin ja arviointiin tutkimusviestinnän keinoin. 
Kehittämistyömme toiminnallinen osuus oli vahvasti yhteydessä harjoittelujaksoomme 
Raision perhepalveluissa ja sen aikana yhdessä työntekijöiden kanssa toteuttamaamme 
asiakastyön pilottijakson suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Pilotointi on konkreet-
tista kehittämistoimintaa, kokeilevaa toimintaa, jossa uutta tietoa pyritään muodosta-
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maan käytännön toiminnan ja toimijoiden parissa ensin rajatussa ympäristössä ja myö-
hemmin laajempana toimintakokonaisuutena (Toikko & Rantanen 2009, 101). Pilottimme 
tarkoitus oli selvittää perheryhmätoiminnan vaatimat resurssit ja käytännön järjestelyt. 
Pyrimme löytämään toimeksiantajallemme vastauksia perheryhmän toteutukseen liitty-
viin kysymyksiin ja siksi meidän työskentelyosuudessamme toissijaista oli perheryhmän 
vaikuttavuuden arviointi yksittäisten asiakasperheiden kohdalla. Koska intensiivisen per-
heryhmän toteutus on aina ainutkertainen prosessi, sisältöjen suunnittelussa korostui 
tilannesidonnaisuus eikä valmiin perheryhmämallin luominen. 
5.2 Dialogi, reflektio ja kokeileva toiminta työskentelyssä 
Kehittämisprosessi sisältää viisi tehtävää: perustelun, organisoinnin, toteutuksen, arvi-
oinnin ja levityksen (Toikko & Rantanen 2009, 56). Kaikkiin näihin vaiheisiin sisältyy ke-
hittämis- ja tiedonkeruumenetelmien suunnitelmallista hyödyntämistä. Kehittämistyössä 
tutkimusmenetelmien käyttö sisältää Salosen (2013, 28) mukaan lähinnä prosessia hyö-
dyttäviä tiedonhankintatapoja. Aiemman tiedon käyttö luo pohjan kehittämistyölle. Hyö-
dynsimme ajankohtaista tutkimustietoa sekä suuntaavien opintojen harjoittelutehtävänä 
koostamaamme selvitystyötä intensiivisen perhetyön erilaisista toteutustavoista kun-
nissa. Selvitystyö koostui alan toimijoiden haastatteluista.  
Tarve selvitystyölle nousi esiin toimeksiantajan kanssa käydyissä keskusteluissa. Selvi-
tyksellä haluttiin kartoittaa erilaisia jo olemassa olevia tapoja toteuttaa intensiivistä, ryh-
mämuotoista perhetyötä. Loimme puolistrukturoidun haastattelurungon, jota hyödyn-
simme kahdella vierailulla ja yhdessä haastattelussa (ks. liite 1). Sovimme tutustumis-
käynnit Turun alueella intensiivistä perhetyötä tekeviin yksiköihin Lausteen perhetupaan 
ja Pernon Perhetelakkaan. Raision perhepalveluista oli jo aiemmin keväällä 2016 käyty 
tutustumassa Hyvinkäällä tapahtuvaan perheryhmän toimintaan, ja koostimme haastat-
telun sekä muistiinpanojen perusteella myös Hyvinkään osalta muistion. Selvitystyö toimi 
kimmokkeena Raisiossa käynnistettävän perheryhmän suunnittelulle ja antoi vinkkejä 
käytännön toteutukseen. Kiinnostavaa oli vertailla kaupunkien hyvin erilaisia toteutusta-
poja. Oleellisinta oman kehittämistyömme kannalta oli selvitystyön herättämä keskustelu 
toimeksiantajamme kanssa. Erityisen merkittävää oli toiminnalle asetettujen tavoitteiden, 
toiminnan vaatimien resurssien ja toiminnan tuloksellisuuden vertailu. Selvitystyö koostui 
kolmesta strukturoidusta muistiosta, jotka jaoimme koko työyhteisölle. Muistioita hyödyn-
nettiin kehittämistyön eri vaiheissa. 
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Kehittämismenetelmiä voivat olla reflektointi, dialoginen keskustelu ja kokoukset (Salo-
nen 2013, 22). Nämä tiedonkeruun menetelmät kulkivat työskentelyssämme läpi proses-
sin. Salosen (2013, 6) mukaan toiminnan eri vaiheet etenevät toimijoiden kanssa trialo-
gisessa vuorovaikutussuhteessa, kun kehittämisen kannalta oleellista tietoa kerätään ja 
hyödynnetään eri toimintaympäristöissä sekä muodostetaan uutta tietoa. Työskentelys-
sämme asiakkaiden sekä perhepalveluiden työntekijöiden kanssa pyrimme tähän.  Ke-
hittämistyössämme yhtenä merkittävänä tiedonkeruun menetelmänä oli työpäiväkirjan 
aktiivinen pito. Kanasen mukaan kehittämistyössä hyödyllinen tiedonkeruun menetelmä 
on strukturoitu ja säännöllinen työpäiväkirja (Kananen 2012, 165). 
Tutkimuksen tavoin myös kehittämistyössä kehittämis- ja tiedonhankintamenetelmät, do-
kumentointi ja aineiston käsittely muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden (Salonen 
2013, 24). Tuotimme työskentelyn aikana systemaattisesti aineistoa, joissa todentui käy-
tännön työskentely. Sosiokulttuurisessa työotteessa, jossa ollaan läsnä ja lähellä toimin-
taa, on osallistumisen dokumentointi tärkeää (Salonen 2013, 23).  
Merkitsimme kaikki tapaamiset osallistujineen sähköiseen kalenteriin, jotta tapaamisten 
ajankohtien mieleen palauttaminen prosessin eri vaiheissa mahdollistui. Lisäksi tapaa-
misten dokumentointi osoitti kehittämistyöhön vaaditut henkilöstöresurssit ja todensi käy-
tännön toiminnan suunnitteluun tarvittavan ajan määrän. Huolellinen dokumentointi tuotti 
suuren määrän erilaisia aineistoja kuten strukturoitujen kokousten muistioita, koonteja 
keskusteluista, työpäiväkirjamme sekä saamamme palautteet ja arvioinnit. Johdonmu-
kainen dokumentointi antoi aineistollemme struktuurin. Sen mahdollisti työskentelyn al-
kuvaiheessa luomamme sähköiset pohjat erilaisten vuorovaikutustilanteiden kuvaami-
seen ja tallentamiseen. Dokumentoinnissa hyödynsimme OneNote-ohjelmaa, jolla on 
mahdollista työstää kaikkea tuotettua materiaalia reaaliaikaisesti. 
SWOT-analyysin avulla on mahdollista kerätä samaa asiaa eri näkökulmista käsittelevää 
tietoa (Salonen 2013, 22).  Toteutimme työskentelymme alkuvaiheessa työyhteisön si-
säisen kehittämispäivän. Learning cafe -menetelmän, ja sen osana SWOT-analyysin, 
avulla keräsimme työyhteisön näkemyksiä. Kerätty materiaali toimi tuotoksemme kehit-
tämisen perustana. Prosessin muissa vaiheissa sovelsimme toiminnallista perhetyön 
menetelmää, Riikka Viljan ja Karoliina Parviaisen kehittämää vuorovaikutusympyrää (ks. 
Vilèn 2010, 229-233), erilaisiin tarpeisiin. Toteutimme vuorovaikutusympyrän käsitteiden 
pohjalta osallistavan ja sitouttavan kartoituksen, joka on Salosen (2013, 23) mukaan yksi 
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kehittämis- ja tiedonkeruun menetelmä. Vuorovaikutusympyrän sisältöjen pohjalta toteu-
timme asiakastyössä myös havainnointia sekä konkreettista työskentelyä asiakasperhei-
den tukemiseksi. Vuorovaikutusympyrää käytettiin asiakkaiden kanssa osallistavasta ja 
toiminnallisesta näkökulmasta. Prosessin eri vaiheissa järjestetyissä asiakasperheiden 
verkostokokouksissa oli myös mahdollista saada dialogin avulla asiakaslähtöistä tietoa 
kehittämistyömme tueksi. Asiakkaat osallistuivat henkilökohtaiseen aloitus- ja päätösta-
paamiseen. Yksilölliset päätöstapaamiset järjestettiin yhdessä vastaavan perhevalmen-
tajan sekä sosiaalityöntekijän kanssa, jotta asiakkailla oli mahdollisuus antaa palautetta 
myös perheryhmän työntekijöiden toiminnasta. 
Asiakasperheiden toiveet ja näkemykset vaikuttivat pilottijakson toiminnallisten tuokioi-
den sisältöjen suunnitteluun sekä koko pilottijakson rakenteeseen. Yksi kehittämisen 
menetelmä on kokeileva toiminta (Salonen 2013, 99). Konkreettista kehittämistoimintaa 
on kokeileva toiminta, jossa uutta tietoa pyritään muodostamaan käytännön toiminnan ja 
toimijoiden parissa ensin rajatussa ympäristössä ja myöhemmin laajempana toimintako-
konaisuutena (Toikko & Rantanen 2009, 101). Kuuden viikon intensiivijakson eli pilotti 
oli kehittämistyömme kokeilevaa toimintaa. Tavoitteenamme oli, että kokonaisuudes-
saan kehittämisprosessissamme syntyisi tietoa, joka on luonteeltaan käytännöllistä, 
käyttökelpoista ja asiakkaan osallisuutta korostavaa. 
Kokeilevan toiminnan lisäksi tulee kehittämiseen sisällyttää pohtiva ja analysoiva taso eli 
diskurssien taso, joka edellyttää jatkuvaa seurantaa ja keskustelua (Toikko & Rantanen 
2009, 60). Seurannan takaamiseksi järjestimme pilottijakson ajalle työryhmän säännölli-
sen työnohjauksen sekä yhteiset keskusteluajat perheryhmän kokoontumispäivien päät-
teeksi. Näiden tapaamisten aikana laatimamme muistiot olivat jatkotyöskentelyn ja ref-
lektion kannalta olennainen tiedonkeruuntapa.   
Säännöllisen arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa ja tehdä näkyväksi se, miltä osin ke-
hittämisprosessissa on onnistuttu ja miltä osin tulee tehdä muutoksia. Arvioinnissa nou-
see esille arvokasta tietoa muun muassa erilaisista oppimisen kokemuksista, odotuk-
sista, näkökulmista, onnistumisista ja epäonnistumisista. (Toikko & Rantanen 2009, 61.) 
Prosessia arvioitiin säännöllisissä tapaamisissa työryhmämme ja asiakasperheiden 
kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan erilaisissa työyhteisön asiantuntijaryhmissä. Pro-
sessin kokonaisvaltaisen arvioinnin saamiseksi järjestimme työryhmälle strukturoidun 
loppukeskustelun. Myös asiakasperheiden arviot nousivat esille edellä mainittujen yksi-
löllisten päätöstapaamisten myötä. Tapaamisissa käsiteltyjen näkökulmien huolellinen 
kirjaaminen muistioihin toimi tiedonkeruun tapana. 
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5.3 Muistioista käytäntöön 
Kerättyjen aineistojen hyödyntämisellä pyrimme kehittämistyön eri vaiheissa fokusoi-
maan ja priorisoimaan työskentelyämme, jotta pilotin tarkempi toimintasuunnitelma olisi 
mahdollisimman perusteltu ja jotta lopullinen tuotoksemme eli diaesitys ja materiaali-
pankki olisivat oikeasti hyödyllisiä toimeksiantajallemme myös tulevaisuudessa. Aineis-
tojen hyödyntämistä lopputuloksen toimivuuden takaamiseksi korostavat myös Toikko ja 
Rantanen (2009, 73.) Kenttämuistiinpanojen, haastattelujen ja muistioiden hyödyntämi-
nen riippuu kehittämistyön vaiheen esiin nostamista kysymyksistä (Salonen 2013, 25).  
Hyödynsimme koko prosessin ajan keräämiämme materiaaleja jatkuvasti suunnitte-
lumme tukena ja suuntasimme työskentelyämme saamamme välittömän palautteen mu-
kaan. Erityisesti asiakasperheiltä ja työyhteisöltä keräämämme aineisto mahdollisti si-
sältöjen suunnittelun niin, että toiminnassa oli osallisuutta ja sitouttamista tukevia ele-
menttejä. Meidän oli mahdollista hyödyntää keräämäämme aineistoa myös pilottiin osal-
listuvien asiakasperheiden kanssa.  
Opinnäytetyön raportointivaiheessa huolellisesti dokumentoitu aineisto mahdollisti poh-
diskelun, itsereflektion ja yhteenvedon. Hyödynsimme koko kehittämistyön prosessin 
ajan kaikkea tuottamamme aineistoa sekä suunnittelussa, arvioinnissa, kehittämistyön 
toteutuksessa että tarvittavan lisätiedon hankinnan määrittelyssä ja taas uudelleen arvi-
oinnissa. Kehittämistyön prosessin luonteen vuoksi samaakin aineistoa oli tarpeellista 
hyödyntää eri tavoin prosessin eri vaiheissa.  
Intensiivisen ryhmämuotoisen perhetyön pilottijakson suunnittelussa hyödynsimme har-
joittelujaksomme aikana työyhteisön jäsenten kanssa käymiemme keskustelujen muisti-
oita. Erityisesti sosiaalityöntekijöiden ja perheneuvolan psykologien kanssa käytyjen 
keskustelujen sisällöt vaikuttivat toimeksiantajamme kanssa käymäämme dialogiin ja sii-
hen, mitä perheryhmän toiminnan suunnittelussa korostettiin. Toteuttamamme työyhtei-
sön kehittämispäivän tavoitteena oli kerätä aineistoa, joka todentaisi työyhteisön tämän-
hetkisiä näkemyksiä perhetyöstä yleensä sekä intensiivisen työmuodon erityispiirteistä 
(ks. liite 2). Kehittämispäivästä syntynyttä aineistoa hyödynsimme viikkoteemojen, päi-
vien sisällön ja rakenteen sekä arvioinnin suunnittelussa. Kehittämispäivä herätti myös 
paljon keskusteluja, jotka auttoivat fokusoimaan työskentelyämme juuri tälle ryhmälle 
asetettujen tavoitteiden toteutumisen suuntaan. Pilotin suunnitteluvaiheessa oleellinen 
hyödynnetty aineisto oli myös tietoperusta. Varhaisen vuorovaikutuksen vahvistaminen 
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reflektoivan työotteen avulla, mentalisaatiokyvyn parantaminen ja toiminnallisuus ryhmä-
toimintojen toteutuksessa ohjasivat pilotin rakenteen ja päivärunkojen suunnittelua. Dia-
logiset keskustelut pientiimin ja toimeksiantajan kanssa selkeyttivät sitä, millaisen toimin-
nan avulla ryhmässä pyrittiin muutokseen lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa 
(ks. liite 3). 
Oleellista oli se, ettei pilotin eli kokeilevan toiminnan päätavoitteena ollut niinkään suuri 
muutos yksittäisten asiakasperheiden tilanteessa vaan tarkoituksena oli kerätä käytän-
nönläheistä aineistoa jatkotyöskentelyn tueksi. Pilottivaiheessa keräsimme kattavasti ai-
neistoa ja materiaaleja palautteiden, arviointien, työpäiväkirjojen, muistioiden, dialogis-
ten keskustelujen, reflektion ja tietoperustan soveltamisen muodossa. Hyödynsimme 
kaikkea keräämäämme aineistoa tuotoksen suunnitteluvaiheessa. Tuotoksen suunnitte-
lussa ja toteutuksessa oleellinen hyödyntämämme aineisto oli myös pilottijakson aikana 
päivittäisessä työskentelyssämme aktiivisesti käyttämämme OneNote-ohjelmalle perus-
tuva muistikirja. Myös tietoperustalla ja tekemällämme selvitystyöllä oli suuri painoarvo 
lopullisten tuotosten suunnittelussa ja toteutuksessa. 
5.4 Työskentelyvaiheiden vuorottelua 
Kehittämistyömme prosessi oli monivaiheinen (kuvio 1). Prosessin vaiheet eivät seuran-
neet lineaarisesti toisiaan suunnittelun ja toteutuksen kautta arviointiin vaan toteutimme 
kehittämistyölle tyypillistä työskentelytapaa, jossa eri vaiheet vuorottelevat niin, että ar-
viointi johtaa uudelleen suunnitteluun ja työskentelyn suuntaamiseen saadun palautteen 
mukaan. Prosessissa työstö- ja suunnitteluvaiheet toteutuivat limittäin. Arviointi, palaut-
teenkeruu ja reflektio toteutuivat prosessissamme osana päivittäistä työskentelyä. 
Prosessin alkuvaiheessa selvä painopiste oli kehittämistyömme suunnittelussa sekä ko-
keilevan toiminnan eli pilotin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Alkupuolen 
suunnittelu ja tuleviin pilotin perheryhmän asiakkaisiin tutustumisvaihe piti sisällään ko-
tikäyntien suunnittelua, aikataulutusta, toteutusta ja arviointia sekä osallistamiseen ja si-
touttamiseen tähtäävää työskentelyä niin asiakasperheiden kuin moniammatillisen työ-
yhteisönkin kanssa. Perheryhmän pilotin aikana toukokuussa työtehtävissä korostui ryh-
män ohjaamisen kokonaisuus sekä huolellinen raportointi muistioiden, kirjausten ja neu-
vonpitojen kautta. Pilotin aikana työtehtävät vaihtelivat yhteisen ruoanvalmistuksesta ke-
hollisten tuokioiden ohjaukseen ja yksittäisen lapsen hoidosta koko ryhmätoiminnan or-
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ganisointiin. Samalla kuitenkin kehittämistyön kokonaisuuden hallintaan liittyvät toimin-
not kuuluivat tähän prosessin vaiheeseen. Päivittäisessä työskentelyssä asiakasperhei-
den kanssa korostuivat sensitiivinen ja vuorovaikutuksellinen tukeminen, mallittaminen, 
rajaaminen ja havainnointi. Kehittämisprosessin kannalta oleellista oli näiden arkisten 
toimintojen perustelu teoreettiseen tietoon nojaten. Kehittämistyön tuloksena syntyvän 
tuotoksen kannalta merkityksellistä oli vuoropuhelun synnyttäminen kokeilevan toimin-
nan ja teoreettisen tiedon välille, jotta tuotoksen olisi oikeasti mahdollista edesauttaa in-
tensiivisen perheryhmätoiminnan jatkokehittelyä asiakaslähtöisesti. 
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Kuvio 1. Kehittämistyön prosessi. 
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6 TYÖVÄLINEET PERHERYHMÄN KÄYNNISTÄMISEEN 
6.1 Diaesitys 
Tuotoksemme on kaksiosainen. Keskustelujen pohjalta syntyi kaksi erillistä virtuaalista 
kokonaisuutta: PowerPoint –diaesitys sekä OneNote –materiaalipankki. Keräämämme 
aineiston pohjalta valmistelimme kesän 2016 aikana toimeksiannon mukaisen intensiivi-
sen perheryhmän kuvauksen eli diaesityksen sekä materiaalipankin, jotka esittelimme 
toimeksiantajalle ja tulosalueelle alkusyksystä. Konkreettinen työväline on perheryhmän 
toimintaa kokonaisuudessaan tukeva materiaalipankki, jonka avulla jo kerran tehty suun-
nittelu- ja valmistelutyö siirtyy työryhmän hyödynnettäväksi. Yhdessä diaesityksen 
kanssa materiaalipankki antaa selkeät raamit ja tavoitteet ryhmätoiminnalle tehden työs-
kentelyn tehokkaaksi ja joustavaksi, vapauttaen resursseja olennaisimpaan eli asiakas-
työhön. 
Tuotosten kriteereinä läpi kehittämisprosessin olivat selkeys ja hyödynnettävyys jatko-
työskentelyssä. Perhepalveluiden sosiaalityöntekijöiden (ks. liite 4) kanssa käydyissä 
keskusteluissa nousi esille tarve nimenomaan koko prosessia kuvaavasta mallista, joka 
helpottaisi työmuodon hyödyntämistä tulevien asiakasperheiden palvelutarpeisiin vas-
taamisessa. Myös toimeksiantajamme (ks. liite 5) kanssa päädyimme ajatukseen ytimek-
käästä kuvauksesta, josta selviää ryhmän kaari ja oleellinen tieto ryhmästä. Toimeksian-
tajallamme oli tarve tuotokselle, jonka avulla saa kokonaisvaltaisen käsityksen perheryh-
mästä kokonaisuutena ja siitä, kuinka ensimmäinen pilotointi on toteutunut. 
Päädyimme luomaan pysyvässä muodossa pidettävän diaesityksen kehittämistyön pro-
sessin kuvaamiseksi. PowerPoint –diaesitys on tuttu formaatti, helppolukuinen sekä ja-
ettavissa helposti. Se on myös mahdollista liittää verkkosivustoille ja tarvittaessa tulostaa 
paperisena versiona. Esityksen sisällön suunnittelussa oli tärkeää, että esitys antaisi sel-
keän vastauksen perheryhmästä kokonaisuutena, jotta se olisi helposti ymmärrettävissä 
myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole olleet tiiviisti mukana kehittämistyössä. Esitys 
on tietoisesti kohdennettu ammattilaisille, erityisesti Raision perhepalveluiden työnteki-
jöille. Keskiössä ei tässä vaiheessa kehittämistä ollut työmuodon markkinointi ulkopuoli-
sille toimijoille, vaan työntekijöiden perehdyttäminen käytettyyn malliin ja jatkokehittelyn 
turvaaminen. Esityksen rakenteessa painottuivat jatkokehittämistä suuntaavat ehdotuk-
set ja visiot sekä intensiivisen ryhmämuotoisen perheryhmän prosessikuvaus.  
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Diaesitys (ks. liite 6) sisältää kahdeksan aihealuetta: perustiedot, prosessi (kuva 1), per-
heryhmän vaiheet, sisällöt, vaikutusmahdollisuudet, hyödyt asiakkuuden näkökulmasta, 
huomiot kehittämiselle (kuva 2) sekä mahdollisuudet resurssien ja asiakkuuksien suh-
teen. 
Kuva 1. Perheryhmän prosessi. 
 
Kuva 2. Huomioita perheryhmän kehittämiseksi. 
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6.2 Materiaalipankki 
Prosessin edetessä havaitsimme tarpeen kahdenlaiselle materiaalille. Diaesityksen li-
säksi ilmeni tarve tuotokselle, josta löytyisi kaikki olennainen tieto ryhmän pyörittämiseksi 
käytännössä kuten pilottiryhmässä hyödynnetyt harjoitteet ja dokumentit. Molempien 
tuotosten kohdalla pidimme tärkeänä niiden jaettavuutta ja helppolukuisuutta. Koos-
timme joustavasti muokkaantuvan virtuaalisen materiaalipankin OneNote –sovellusta 
hyödyntäen.  
Olimme hyödyntäneet OneNote –sovellusta myös omassa pilottityöskentelyssämme ja 
totesimme sen olevan erityisen hyvä työkalu sen reaaliaikaisen muokattavuuden ansi-
osta. Ohjelmaa on mahdollista hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta sekä eri laitteilta 
yhtä aikaa. Ohjelman tarjoama muistikirjan runko toimi hyvänä pohjana kerättävälle ai-
neistolle, sillä tiedostossa säilyi selkeä jäsennys jatkuvasta muokkauksesta huolimatta. 
Etuna oli myös se, että kaikki tieto näkyy näytöllä samanaikaisesti, jolloin käyttäjä välttyy 
irtonaisten tiedostojen etsimiseltä. Virtuaalisen materiaalipankin vaihtoehtona oli myös 
paperinen kansio, mutta totesimme nopeasti sen olevan liian kankea hyödynnettäväksi 
päivittäisessä työskentelyssä. Se olisi ollut ainoastaan paikallisesti luettavissa, eikä sen 
päivittäminen olisi yhtä joustavaa kuin valitsemamme sähköisen materiaalipankin. Säh-
köinen materiaalipankki vastaisi osaltaan kumuloituvan tiedon ajatukseen, jota pidimme 
tärkeänä jatkokehittämisen kannalta. Toivoimme, että oman työmme tuottama aineisto 
voisi jalostua ja täydentyä myös jatkossa Raision perhepalveluiden intensiivisissä per-
heryhmissä.  
Näiden perusteluiden puitteissa virtuaalinen työväline tuntui ainoalta hyvältä vaihtoeh-
dolta. Virtuaalisen, OneNote-sovellukselle perustuvan materiaalipankin sisältö jakautuu 
seitsemään aihealueeseen. Nämä aihealueet näkyvät materiaalipankissa välilehtinä, joi-
den otsikoita ovat: prosessi, to do, viikkoteemat, päiväohjelmien runkoja, tuokioita, ma-
teriaalit ja muistiinpanot. Kansilehtien sisällöt on järjestetty yleisistä ryhmän toimintaan 
vaikuttavista kokonaisuuksista yksityiskohtaisempiin, käytännön toteutusta helpottaviin 
tekijöihin. Kunkin välilehden alle on mahdollista sisällyttää rajattomasti sivuja. Tavoit-
teenamme oli pohjan luominen ja siksi rajasimme sisältösivujen määrää sekä laajuutta. 
Materiaalipankin perusajatuksena on muokattavuus. Perheryhmän toiminnasta vastaava 
tiimi voi sisällyttää välilehtien alle uutta, hyödylliseksi kokemaansa materiaalia ja toi-
saalta poistaa tarpeettomaksi osoittautuvia sisältöjä. Näin materiaalipankin käyttö on 
joustavaa ja sujuvaa. 
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Kuva 3. Materiaalipankin prosessi -välilehden sisältöjä. 
Materiaalipankin ensimmäinen välilehti on prosessi. Prosessin sisältä aukeavat sivut 
ovat ryhmän raamit (kuva 3), rakenne, pysyvät elementit ja babybrunssit. Toinen välilehti 
on ”to do”, jonka sisältämät sivut ovat neljä muistilistaa. Muistilistasivut on jaoteltu kro-
nologisesti niin, että kullekin prosessin vaiheelle on oma muistilistansa: ennen ryhmän 
alkua, ryhmän aikana, päätösvaiheessa ja lopuksi. Kolmas välilehti on viikkoteemat ja 
sen alla on kaksi sivua. Viikkoteemat-sivulla esitellään pilottijakson aikana hyödynnetyt 
viikkoteemat sekä selvitetään niiden työskentelyä ohjaava tarkoitus. Mahdollisia viikko-
teemoja-sivulla on lueteltuna vuorovaikutuksen osa-alueille perustuvia vaihtoehtoja viik-
koteemoiksi. Viikkoteemat on mahdollista valita ryhmän tarpeiden mukaan.  
Neljäs välilehti, päiväohjelmien runkoja, on työskentelyä helpottava ja nopeuttava koko-
naisuus. Sivuja on toistaiseksi kaksi: esimerkkejä päiväohjelmista (Kuva 4) ja aamupiirit. 
Perheryhmän toteutusvaiheessa työryhmän on mahdollista suunnitella päiväohjelmien 
runkoja -välilehden alle viikoittaiset päiväohjelmat. Hyödynsimme tällaista työskentelyta-
paa pilottijaksolla, ja reaaliaikaisesti päivitettävissä oleva päivä- ja viikkokohtainen suun-
nitelma osoittautui erittäin toimivaksi. Viides välilehti on tuokioita. Sen alta aukeaa seit-
semän eri sivua, joille on kerättynä erilaisiin ryhmätilanteisiin sopivia tuokiokokonaisuuk-
sia tai yksittäisiä toiminnallisia menetelmiä soveltavia harjoituksia. Tuokiosivut on nimetty 
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lapsen huomioiminen-, liike-, tutustuminen-, leikki-, kuvat- (kuva 5), muskarit- ja va-
rapläänit-sivuiksi. Sivuille kootut materiaalit voivat toimia valmiina tuokiopohjina tai päi-
väohjelman kokonaisuuden osasina.  
 
Kuva 4. Materiaalipankin päiväohjelmien runkoja -välilehti. 
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Kuva 5. Materiaalipankin tuokioita -välilehti. 
Kuudes välilehti on materiaalit. Sen alta aukeaa kolme sivua: loruja ja lauluja, lomakkeita 
ja satuhieronta. Loruja ja lauluja -sivulle on koottuna kuvia pilotin aikana toimiviksi koe-
tuista, vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta tukevista sanallisista leikeistä. Lo-
makkeita -sivulle keräsimme pilotin aikana työstämämme tekstipohjat, joita on mahdol-
lista hyödyntää tulevissa perheryhmissä. Tekstipohjia ovat henkilötietolomake, lounas-
vastuulista, viikkosuunnitelma, kutsu, asiakaspalaute ja diplomi. Valmiiden pohjien ole-
massaolo nopeuttaa työntekijöiden työskentelyä perheryhmässä. Viimeinen välilehti on 
muistiinpanoja. Tämän välilehden alle on avattuna sivuja kullekin asiakasperheelle. Työ-
ryhmän on mahdollista kirjata muistiinpanoja ryhmän toimintaan vaikuttavista arkisista 
asioista virallista kirjaamista joustavammin.  
Esittelimme ja luovutimme tuotokset toimeksiantajallemme Raision perhepalveluiden tu-
losalueen yhteisessä kuukausipalaverissa 29.8.2016. 
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7 TYÖN KEHITTÄMINEN 
7.1 Kehitettyjen välineiden hyödynnettävyys 
Kehittämistyömme tuotoksessa yhdistimme asiakastyön ja erityisesti varhaisen vuoro-
vaikutuksen tukemisen taustalla olevaa teoreettista tietoa ja kokeilevan toiminnan kautta 
syntynyttä käytännön tietoa. PowerPoint-muotoisessa esityksessä nostimme esiin men-
talisaatiota edesauttavan reflektiivisen työotteen merkityksen ja vanhemmuuden osa-
alueilla tukemisen. Diaesitys osoittaa ryhmämuotoisen intensiivisen työmuodon etuja 
verrattuna perinteiseen kotona tapahtuvaan perhetyöhön. Painotus esityksessä on uu-
denlaisen työmuodon sisällöissä, mutta myös työotteen merkityksessä asiakastyössä. 
Tuotoksen toisessa osassa eli materiaalipankissa asiakaslähtöinen ja toiminnallisuudelle 
perustuva työskentelytapa todentuu konkreettisten kokonaisuuksien avulla. Tuotoksen 
kaksi erillistä osaa antavat yhdessä selkeät suuntaviivat perheryhmätoiminnan jatkoke-
hittämiselle ja helpottavat perheryhmän käynnistämistä. Erityisesti materiaalipankin si-
sältökokonaisuudet vähentävät työmäärää ryhmän käynnistämis- ja toteuttamisvai-
heessa.  
Päädyimme yhdessä toimeksiantajamme kanssa kokoamaan tuotoksemme molemmat 
osat Microsoft Office-järjestelmän sähköisiä sovelluksia hyödyntäen. PowerPoint-muo-
toinen esitys on hyödynnettävissä erilaisissa yhteyksissä ja kootun tiedon levittäminen 
sen avulla on kätevää. Tuotoksemme toisen osan eli materiaalipankin käyttöönotossa 
ilmeni tuotoksemme palautuksen jälkeen haasteita. Ohjelman käytön opetteleminen ja 
materiaalipankin omaksuminen osaksi omaa työskentelyä vaatii perehdytystä, johon ke-
hittämistyömme puitteissa ei oltu varattu aikaa. Materiaalipankin reaaliaikainen muok-
kaus ja päivitys työryhmän ja asiakasperheiden tarpeiden mukaan vaatii sen, että 
OneNote-sovellus, jolle materiaalipankki on tehty, on työntekijöillä aktiivisessa käytössä. 
Kehittämistyömme tuotoksen näkökulmasta jatkokehittämiselle on tarvetta, jotta materi-
aalipankki tukisi oikeasti päivittäistä työtä perheryhmän ohjaamisessa. 
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7.2 Työskentelyn anti 
Kehittämistyömme onnistumisen kannalta varsinaisen tuotoksen osuus ei ollut yksistään 
merkittävä. Kehittämistyömme toimeksianto oli laaja ja prosessi oli ajallisesti pitkä. Yh-
täjaksoinen kolmen kuukauden työskentelymme kehittämistyön parissa Raision perhe-
palveluissa mahdollisti työyhteisön osallistamisen ja sitouttamisen. Työyhteisön ulkopuo-
lisina toimijoina on haasteellista saada uuden työmuodon käyttö aidosti osaksi palvelu-
tarjontaa. Työskentelyämme ohjasi kuitenkin pyrkimys työyhteisöä osallistavaan kehittä-
mistyön toteutukseen. Oma aktiivinen ja sitoutunut työtapamme synnytti dialogia. Työ-
ryhmä motivoitui osallistumaan suunnitteluun ja toteutukseen. Arviointivaiheessa työyh-
teisö koki kehittämistyömme kiinnostavana ja näki uudella palvelumuodolla potentiaalia. 
Keskusteluihin osallistuneilla sosiaalityöntekijöillä oli mielessään uusia perheitä, joiden 
he uskoivat hyötyvän intensiiviseen perheryhmään osallistumisesta. Tämä todentaa ke-
hittämistyömme saaneen aikaan tarpeen uuden työmuodon jatkokehittämiselle ja käyt-
töönotolle. 
Kehittämistyömme prosessi oli monivaiheinen. Prosessin vaiheet eivät seuranneet line-
aarisesti toisiaan suunnittelun ja toteutuksen kautta arviointiin. Pidimme tärkeänä kehit-
tämistyölle tyypillistä työskentelytapaa, jossa eri vaiheet vuorottelevat niin, että arviointi 
johtaa uudelleen suunnitteluun ja työskentelyn suuntaamiseen saadun palautteen mu-
kaan. Tällainen työtapa vaatii epävarmuuden sietämistä ja avoimuutta eri vaihtoehdoille. 
Prosessin vaiheissa työskentelyämme helpotti säännöllinen työnohjaus, jossa viikoittain 
reflektoimme toimintaamme. Kokeilevan toiminnan eli perheryhmän pilotin ajan työnoh-
jaus edesauttoi pientiimin kesken yhteisen näkemyksen syntymistä. Pilotoinnin aikainen 
säännöllinen työnohjaus osoittautui erittäin tärkeäksi myös perheryhmän jatkoa ajatellen, 
sillä intensiivinen ja kokonaisvaltainen työryhmätyöskentely haastavien asiakasperhei-
den kanssa pysyy suunnitelmallisena ja tuloksellisena vain, jos työryhmän yhteinen kon-
sensus on vahva.  
Reflektio mahdollistaa myös reflektiivisen työotteen ylläpidon. Asiakastyön näkökul-
masta ryhmämuotoinen intensiivinen perhetyö mahdollistaa uudenlaisen tavan kohdata 
ja synnyttää luottamusta. Koko työskentelyämme ohjasi pyrkimys asiakaslähtöisyyteen. 
Vaikka toimeksiantajamme kehittämistyölle asettamat tavoitteet olivat lähinnä uuteen 
työn muotoon liittyviä ja pilottiin osallistuneiden yksittäisten asiakasperheiden muutosta-
voitteet olivat vaatimattomia, osoitti kehittämistyömme myös selkeitä perheryhmän sii-
hen osallistuneille asiakkaille tuottamia hyötyjä, joilla oli painoarvoa. Voimaantumisen 
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kokemukset ja kimmoke muutokseen oli havaittavissa useammassa vanhemmassa. Pi-
lotin aikana ryhmän äiti-lapsipareissa näkyi toimintamallien ja käyttäytymisen muutoksia 
ja uudet mallit siirtyivät tilanteesta toiseen. 
Pilotin aikana näyttäytyi selkeänä perhetyöntekijän työtä helpottavana tekijänä ryhmän 
mahdollistama intensiivisempi asiakkuuden kaari. Yhtäjaksoinen useamman tunnin kes-
tävä ja monta kertaa viikossa toistuva kohtaaminen antaa työntekijälle ja asiakkaalle 
mahdollisuuden jakaa syvempi kuva perheen toiminnasta erilaisten toimintojen äärellä 
esimerkiksi syömisen, leikkimisen, siirtymien, hoivan ja hellyyden sekä rajojen asettami-
sen kautta. Arjen toimintojen ja vanhemmuuden tukemisen myötä työntekijälle syntyvä 
kokonaisvaltaisempi kuva perheen haasteista ja voimavaroista antaa apua työn uudel-
leen suuntaamiseen. Tarvittaessa huolen puheeksiottaminen on helpompaa konkreettis-
ten esimerkkien avulla. Myös arviointi palvelun tarpeesta sekä mahdollisista muista tuki-
toimista on vakaalla pohjalla, kun asiakasperhe ja työntekijä ovat kokeneet ja jakaneet 
yhdessä riittävästi päivittäisiä toimintoja tunnekokemuksineen. Asiakkaan voi olla hel-
pompaa olla osallisena omassa asiakasprosessissaan ja tavoitteellisessa työskente-
lyssä sosiaalityöntekijän kanssa, kun asiakas on päässyt luomaan dialogisen suhteen 
työntekijään aluksi ryhmässä.  
Kehittämistyömme osoitti myös intensiivisen työmuodon synnyttämät haasteet niin työn-
tekijälle kuin asiakkaallekin. Perheryhmään osallistuminen saattaa kuormittaa aikuisia ja 
lapsia ja synnyttää uutta tuen tarvetta. Työntekijälle intensiivisyys näyttäytyi myös kuor-
mitusta lisäävänä tekijänä. Pilotti osoitti, että ryhmämuotoisen toiminnan aikana tulee 
yksittäisille asiakasprosesseille ja koko ryhmäprosessin käsittelemiselle varata työsken-
telyaikaa, jottei toiminta kadota tavoitteellisuutta ja latistu kerhoiluksi. Myös työntekijöi-
den jaksamisen kannalta oleellista on päivittäisten tilanteiden purku yhdessä. 
7.3 Kehittyminen ammattilaisena 
Laaja toimeksianto ja intensiivinen kehittämistyön prosessi tekivät oman työpanok-
semme mitoittamisesta haastavaa. Roolimme kehittämistyön tekijöinä ei ollut harjoitteli-
jan tai opinnäytetyöntekijän, sillä toimenkuvamme vastasi täysipainoisen työntekijän roo-
lia. Meidät laskettiin toimeksiantajamme taholta kehittämistyön kokeilevan toiminnan eli 
pilotin ajan työntekijäresurssiksi. Ammatillisen kehittymisen kannalta asetelmassa oli 
sekä hyvää että huonoa. Itsenäinen työskentely vastuineen ja vapauksineen haastoi 
hyödyntämään koko omaa potentiaalia ja kapasiteettia, jolloin onnistumisen kokemukset 
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olivat voimakkaita. Toisaalta prosessin aikana eteen tulleet ongelmatilanteet ja kokonai-
suuden hallinta kuormittivat meitä ajoittain kohtuuttomasti koetellen jaksamistamme. It-
senäinen ja sitoutunut työskentelytapa ja toimeksiantajan meille antama suuri vastuu ke-
hittämisprosessista mahdollisti omien johtamisosaamiseen liittyvien taitojemme vahvis-
tumisen. Kehittämisprosessin eteneminen, kokousten ja palaverien suunnittelu ja läpi-
vienti sekä yhteydenpito sosiaalityöntekijöihin ja muihin toimijoihin oli meidän tehtä-
vänämme. Ennakointi ja suunnitelmallisuus sekä sovittujen aikataulujen noudattaminen 
vaativat meiltä uudenlaista tiukkuutta, jonka omaksuminen edesauttaa jatkossa oman ja 
muiden työn tavoitteellisuuden ja tuloksellisuuden aktiivista tarkkailua. 
Vaikka kehittämistyömme alkuperäinen tavoite oli painottunut työn muodon kehittämi-
seen ja arviointiin, toivat kokeilevan toiminnan aidot asiakasperheet prosessiin haasta-
van lastensuojelutyön eettisen puolen vahvasti näkyväksi. Sosiaalialalla eettinen osaa-
minen todentuu niin työyhteisön sisäisissä vuorovaikutustilanteissa kuin kohtaamisissa 
asiakkaiden kanssa. Lastensuojelun perhetyön muodot ovat interventioita, jotka kosket-
tavat ihmisten henkilökohtaisimpia asioita. Tuki ja kontrolli sekä riittävän vanhemmuuden 
arviointi nivoutuvat toisiinsa päivittäisessä työssä. Kunkin perheen kohtaaminen ainut-
kertaisena kokonaisuutena vaatii reflektiota ja omien toimintatapojen taustalla vaikutta-
vien tekijöiden kriittistäkin pohdintaa. Omien arvojen ja mielipiteiden joustava ja rehelli-
nen punnitseminen luo pohjaa avoimuudelle. Avoimuuden kautta aito ja välitön kohtaa-
minen kunkin asiakkaan kanssa mahdollistuu ja molemminpuolinen luottamus voi alkaa 
kehittyä. Tavoitellut positiiviset muutokset asiakasperheiden tilanteissa vaativat luotta-
muksellisen suhteen työntekijöiden ja asiakkaiden välillä. Luottamus ja aito dialogi lisää-
vät asiakkaan osallisuutta. Toisaalta myös huolen puheeksiotto helpottuu vuorovaikutus-
suhteen ollessa luottamuksellinen. Lastensuojelun perhetyössä huoli lapsen edun toteu-
tumisesta nousee esiin päivittäin.  
Haastavat asiakasperheet, lapsen edun toteutuminen, moniammatillinen verkostotyö ja 
perhetyöntekijöiden työnkuva nostivat kehittämistyömme prosessissa päivittäin esiin am-
mattieettisiä kysymyksiä, joiden käsitteleminen reflektoiden tiimin kanssa syvensi am-
matti-identiteettiämme vastuullisina ja asiakaslähtöisinä työntekijöinä. Työtavan haas-
teellisuus näyttäytyi myös selkeästi ammattieettisen pohdinnan tarpeen ja siihen käytet-
tävissä olevien resurssien suhteessa. Ammatillisuuttamme syvensivät havainnot siitä, 
että hektisessä työympäristössä yksittäisen työntekijän on ajoittain löydettävä myös ta-
poja käsitellä tilanteiden herättämiä ajatuksia ja tunteita itsenäisesti sekä kyettävä säilö-
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mään hyvinkin merkityksekkäät kokemukset odottamaan vaikkapa työnohjauksen mah-
dollistamaa purkutilannetta. Ammatillista kasvua vaativat tilanteet, joissa oli kyettävä toi-
mimaan työtehtävän tavoitteiden saavuttamisen edellyttämällä tavalla, vaikka oma, hen-
kilökohtainen olotila ei olisikaan ollut tasapainossa. Perhetyössä toimitaan vahvasti 
oman persoonan kautta ja siksi ammatti-identiteetin kehittymistä syvensi myös jatkuva 
itsen ja oman työskentelytavan tarkkailu niin asiakastilanteissa kuin työn suunnittelulle 
varatuissa tapaamisissakin.  Jatkuva ammattieettinen pohdinta syvensi kehittämistyön 
oppimisprosessia ja teki siitä erittäin antoisan.  
Kehittämistyö antoi eväitä hanke- ja kehittämistyöskentelyyn tulevaisuudessa. Tutkimuk-
sellinen kehittämisosaaminen todentui teoreettisen tiedon ja kokeilevan toiminnan ulot-
tuvuuksien yhdistämisessä osana kehittämistyön prosessia.  Kehittämistyön prosessin 
kaikista vaiheista itsenäisesti vastuussa oleminen auttoi omaksumaan työn kaaren. Ke-
hittämistyössämme ja roolissamme kehittämistyöntekijöinä korostui työnkuvan ja toimin-
taympäristön kokonaisuus monipuolisen asiakas- ja verkostotyöhön osallistumisen 
kautta. Palvelujärjestelmäosaamisemme vahvistui erityisesti kokeilevaan toimintaan 
osallistuneiden asiakasperheiden tuentarpeen määrittelyssä ja siihen vastaamiseen 
osallistumisessa. Kehittämistyömme toimintaympäristö oli moniammatilliselle työtavalle 
nojaava. Kehittämistyömme tavoitteena oli osaltaan olla kehittämässä palvelujärjestel-
mää aidosti asiakaslähtöisempää suuntaan. 
Työtehtävämme painottuivat suunnitteluun ja erilaisiin moniammatillisiin tapaamisiin val-
mistautumiseen ja osallistumiseen sekä näistä kaikista koko työryhmälle tiedottamiseen. 
Työn suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden merkitys näyttäytyi merkittävänä oppi-
miskokemuksena, sillä niiden puute heikensi selvästi työn laatua ja työssäjaksamista, ja 
toisaalta hyvin organisoitua työtapaa toteuttamalla johdonmukaisuuden ja aikataulujen 
hyödyt päivittäisessä asiakastyössä korostuivat. Oppimisprosessi konkretisoi työn struk-
turoinnin ja tavoitteiden asettamisen tärkeyden niin asiakastyössä kuin oman työajan 
hallinnassakin. 
Kehittämistyön prosessin eri vaiheissa meidän oli mahdollista hyödyntää omaa aiempaa 
osaamistamme sekä soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön. Pilotin aikana korostuivat 
ryhmänohjaukselliset taidot, toiminnallisten menetelmien joustava käyttö ja vuorovaiku-
tuksellinen tukeminen. Työskentelimme omia persooniamme hyödyntäen. Asiakas- ja 
verkostotyö nosti esiin myös ammatillisia kehittämistarpeita, jotka liittyivät niin viestintään 
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kuin menetelmällisyyteen. Yksi merkittävimmistä huomioista oli jatkuvan avoimen ja re-
hellisen dialogin sekä itsereflektion tärkeys vuorovaikutukselle perustuvassa auttamis-
työssä. 
Kehittämistyömme toteutui lastensuojelun työkentällä, jossa yhteiskunnallisella tilan-
teella ja vallitsevalla arvomaailmalla on vahva vaikutus. Ennalta ehkäisevien ja asiakas-
lähtöisten palveluiden kehittämistarve nojaa inhimillisten näkökulmien lisäksi taloudelli-
suudelle ja vaikuttavuudelle. Yksittäisten asiakasperheiden näkökulmasta palveluiden 
kehittymisen tulee kuitenkin ennen kaikkea lisätä osallisuuden kokemusta, jotta lasten-
suojelussa tyypillinen ylisukupolvisuuden ja huono-osaisuuden ketju voisi katketa. Vain 
olemalla osallinen omaan elämäänsä voi haluta muuttaa sen epäkohtia. Muutoksen 
mahdollistuminen vaatii aikaa ja resursseja sekä ennen kaikkea hyväksyntää. Kehittä-
mistyömme aikana meille suurin oivallus liittyi työntekijöiden välittämän hyväksyvän ja 
kunnioittavan ilmapiirin luomiin mahdollisuuksiin. Asiakkaan tullessa kohdatuksi tär-
keänä toimijana, on asiakkaan mahdollista myös kohdata lapsensa samoin. 
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